




D E S A L A M A N C A , 
PRÁCTICAS D E SU I N S T I T U T O , 
Y P R I M E R A D E V O C I O N 
DEL GHRISTIANOo 
E N M A D R I D 
EN LA IMPRENTA DE SANCHA» 
ASO PE MPCCXC1I, 

K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxíí 
V . O. T . de Penitencia de 
N . P. S. Francisco de esta Ciudad 
de Salamanca, reconociendo la uti-
lidad que han experimentado sus 
hijos con el laudable método de 
entregarles quando profesan un l i -
bro, en que se les instruya de la 
santa Regla , de las obligaciones á 
que se ligan , exercicios que deben 
practicar, y gracias espirituales qus 
disfrutan ; ha acordado repetir la 
impresión, por haberse acabado la 
antigua. Ha considerado *, que en 
aquella se adviertan algunas cosas 
redundantes y nada conducentes, 
para el fin á que se dirigen los lau-
dables exercicios de su Instituto, y 
ha arreglado esta reimpresión , de 
suerte, que los Hermanos se instru-
yan con facilidad en la Regla del 
Santo Patriarca , sepan las prácticas 
y exercicios de esta V . O . , y no 
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teJigan duda alguna de las indul-' 
geodas y gracias concedidas por la 
Silla Apostólica que pueden ga-
nar , sin disputa aun de ios mas rí-
gidos censores en la materia. 
Una de las principales obligacio-
nes de los Hermanos Terceros, es 
el confesar y comulgar varias ve-
ces al año ; y para que puedan ha-
cerlo con mas fruto , se añaden 
ahora algunas oraciones preparato-
rias , sacadas de los devocionarios 
mas comunmente recibidos j á fin 
de que con un solo libro tengan 
quanto necesitan para cumplir con 
las obligaciones de Terceros ^  y con 
la primera de todo Christiano. 
E n el Valle de Espoleto, en una 
V i l l a que llaman Canerso ,, quatro 
leguas distante de Asís , en resulta 
de un Sermón fervorosísimo que 
predicó^ nuestro Serafín humano, 
tuvo principio feliz esta V . O. T . , 
que desde su primera fundación se 
llamó de Penitencia. Fué el asunto 
del Sermón , el que el Santo tenia 
bien 
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bien ensenado por exemplos ; el 
desprecio del mundo y de sus vani-
dades engañosas; de. la estimación 
de la divina gracia y gloria eterna j 
de la verdad de la vida mortal, que 
todo se acaba , y qüe es locura 
despreciar lo que no puede perma-
necer. 
Este Sermón , como verdadera-
mente de Dios > fué tan eficaz y 
penetrativo de los corazones, que 
convencidos los oyentes de tan 
sólidos desengaños ^acabada la plá-
tica , se salieron todos tras del San-
to , pidiéndole los admitiese en su 
compañía , que querian dexar sus 
casas, despreciar el mundo, y ha-
cer penitencia, retirándose al sa-
grado de su Religión para salvar 
sus almas. Fué tan crecido el nú-
mero , así de hombres, como de 
mugeres , que de aquel y de otros 
muchos pueblos querian dexar sus 
casas 3 y seguir la vida religiosa, que 
por no dexar despoblados los luga-
res , se vio precisado el Santo a 
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negarse á sus fervorosos deseos. De-
cíales , que en sus propias casas, y 
en el estado en que Dios les había 
puesto, podían hacer á suMages-
tad muchos servicios , alegándoles 
á este fin muchas eficaces razones 
de grande edificación y consuelo 
para todos. 
Y finalmente , para del todo 
aquietar sus ánimos, dixo una cosa 
con que quedaron muy satisfechos. 
Sabed, Hermanos míos carísimos, 
que el Señor me ha revelado una 
traza con que podréis ser como 
Religiosos, sin que dexeis vuestras 
casas , ni desamparando vuestros 
hijos. Yo haré una Regla y manera 
de vivir , ayudado de la divina 
luz , y pediré aprobación de ella al 
Sumo Pontífice Romano , Vicario 
de mi Señor Jesu-Christo; según la 
qual , guardándola fiel y devota-
mente^ podréis todos, así hombres, 
como mugeres, sin déxar vuestras 
haciendas, ni obligaros á las estre-
churas de la Religión , ordenar 
vues-
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vuestras vidas , perfeccionar vues-
tras obras , y asegurar la salvación 
eterna de vuestras almas. 
Quedáron todos muy consola-
dos de oir al Santo estas razones, y 
deseaban ver la hora tan dichosa 
del cumplimiento de su promesa: 
esto mismo sucedió al fervoroso 
Patriarca en otros muchos lugares 
del Ducado de Florencia. N o puso 
en olvido nuestro Seráfico Padre 
su palabra ; ántes acudió con mu-
cha brevedad á sus buenos deseos, 
dándoles la forma de vida que ha-
bían de guardar , señalándoles en 
ella los días que habían de ayunar, 
el oficio divino que habían de de-
cir , el hábito que habían de tra-
er, y otras cosas semejantes que 
se dirán en el capítulo siguiente, 
logrando el B. Lucio ó Luquesio 
dar principio á esta fundación her-
mosa , ansioso de adquirir el nom-
bre de su primogénito. 
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R E G L A, 
Q U E E L S A N T O I N S T I T U Y O 
PARA SU TERCERA ORDEN, APRO-
BADA , Y CÓNFIRMADA POR EL 
SUMO PONTIFICE NICOLAO IV, 
EL AÑO DE 1289. 
?ilfipl * imm aqflío tm to^hv/J 
E s constante , y así lo dice nues-
tra Madre4a Iglesia , que nuestro 
Padre San Francisco instituyó tres 
Ordenes. A la primera llamó de 
Frayles Menores: á la segunda de 
Señoras Pobres , que son las de 
nuestra Madre Santa Clara,; y la 
tercera la intituló de Penitencia pa-
ra hombres y mugeres, y para to-
dos los que viven en sus propias 
casas 3 asi Eclesiásticos, como Se-
glares. La Regla que nuestro Padre 
instituyó para su V . O. T . se con-
tiene en los capítulos siguientes, y 
fué confirmada por la Santidad de 
Nicolao I V , con Bula dada en 
Rea-
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Reate 4 17 de Agosto de 1289, 
que empieza: Sujira Montem Ca-
tholicee fidsi, 
C A P f T U L O I. 
De la forma del recibimiento de los 
' que quieran entrar en la 
Orden, 
Este capítulo toca á los Superio-
res de la T . O . , 7 se explica plena-
mente adelante , arreglándonos al 
estilo y práctica de nuestra Capilla. 
jt-oíiiíií -;h obocnr h iWitñík frió ' 
C A P í T U L O 11. 
'-¡ÍI3D tb%$. 5Üp:t tóriO Ú 3b íéfóp 
E n el capítulo primero de la Re-
gla manda nuestro Seráfico Padre, 
que los que han de ser recibidos á 
esta santa Orden , sean primero 
examinados de la Fé católica , y 
de la obediencia que tienen á la 
Iglesia Romana, para lo qual se ha-
cen informaciones y exacto exa-




estilo y práctica de nuestra V. O. 
C A P I T U L O I I I . 
De la forma del Hahito' y calidad 
de los vestidos* 
Por quanto este capítulo no de-
clara la forma del Hábito interior 
para los Hermanos y Hermanas , se 
debe executar lo que está mandado 
por el Capítulo general de Segovia 
año de 1621 , y es ^ que la forma 
de los Hábitos para los hombres^ 
sea una almilla á modo de túnica 
con mangas en forma de Cruz , del 
color de la Orden , que es de ceni-
za , y una cuerda ; y para las mu-
geres un escapulario del mismo co-
lor 3 que tenga por lo menos una 
tercia de largo, y una cuerda ; y 
adviertan , que ninguna persona 
pueda traer Hábito descubierto 
sin licencia del Visitador, Ministro, 
y Discretos de dicha Orden, y la 
ha de tener in scriptis. L a costum-
bre 
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bre tiene adaptado el uso del esca-
pulario y cuerda para los Herma-
nos y Hermanas de ambos sexos. 
Es el Hábito descubierto sin 
mangas anchas , porque han de ser 
justas, y que llegue el Hábito á la 
rodilla , de suerte que cubra el cal-
zón; la capa dos dedos mas larga, 
y que en el vestido y trage no haya 
particularidades, cruces j i i i muertes 
descubiertas, ni otras novedades, 
que sirven mas de apariencias que 
de devoción , sino que la modestia 
y compostura exterior en el ornato, 
palabras , obras y exemplos , sea in-
dicio de la interior que se preten-
de ; y los que estuvieren dispensa-
dos para traer el Hábito descubier-
to , quando se casaren y velaren, le 
oculten y no le lleven descubierto. 
Por ningún caso se dará licencia 
para traer Hábito descubierto á 
ninguna persona, hombre ni mu-
ger de oficio baxo, ni que esté en 
tienda, ó fuere arrendador , coge-
dor de alcabalas , ó alguacil , ú 
otros 
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otros oficios semejantes; y si des-
pués de estar dispensados, tomárer 
alguno de estos oficios, está acor-f 
dado que no traigan mas el Hábi-
to descubierto ,y si no obedecieren, 
sean echados de la Orden. 
-ISD b Ridü^ sop ¿noyk oh t LUÍÍJOI 
C A P Í T U L O I V . 
£v:.: I on 0%m Y obÍ323V h fíS SÜp ^ 
Q//^ «o ^ ' ¿ z ^ >^  convites autos 3 ni 
den cosa alguna á los 
representantes. • 
&'>'••' '•: ai ú Of;j> 0;"ÍÍ¿ t nopoVsh pb 
« Esles entredicho y defendido 
(dice nuestro Santo Padre á sus hi-
jos Terceros), que en ninguna ma-
nera vayan á convites, autos ^ dan-
zas, juegos, y comedias j ó por ver 
tales vanidades, ninguna cosa dén, 
y tengan cuidado que de su familia 
ninguna cosa les sea dada. 
C A -
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C A P Í T U L O V . 
zsaosfcíoD'' 86i3?ar;'7 ííisa orí bbt 
Z)^ /¿Í Abstinencia y Ajumé 
Todos se. abstengan de comer 
carne los Lunes, Miércoles , Vier* 
nes y Sábados , si otra cosa no pi-
diere la necesidad de la enferme-
dad ó flaqueza; á los sangrados, tres 
dias les den; carne, y no les sea ne-
gada la carne á los que andan cami-
no. Sea también lícito 4 todos co-
mer carne quando viniere solemni-
dad principal , en que los otros 
Christianos de antiguo acostum-
bran comerla, y en los dias que no 
hay obligación de ayuno, no les es 
prohibido comer huevos, y queso; 
•j también con los otros Religiosos 
en sus casas conventuales, licita-
mente puedan comer lo que les 
fuere de ellos ofrecido, y sean con-
tentos con la refección de comer y 
cenar, excepto los enfermos, ca-
minantes yjiacos. E l comer y be-
ber 
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ber de los sanos, sea moderado co-
mo dice el texto Evangélico ; M i -
rad no sean vuestros corazones 
agravados con la abundancia de co-
mer y beber ; no coman ni cenen 
sin primero decir una vez la ora-
ción del Pater noster , y acabado 
el comer, se dirá otra vez conDeo 
gratiasi j ú alguna vez se olvidase, 
decirse ha tres veces el Pater noster. 
Cada dia Viernes de todo el año 
ayunarán , sino fueren escusados 
por enfermedad^ ó por otra legítima 
causa. Y también si la fiesta del 
Nacimiento del Señor viniere en 
Viernes, no ayunarán aquel dia: 
Mas desde la fiesta de todos los 
Santos hasta la Pasqua , ayunarán 
Miércoles y Viernes, con obliga-
ción de ayunar también los otros 
ayunos ordenados por la Iglesia, ó 
comunmente mandados ayunar por 
los Ordinarios. Y la Quaresma, des-
de el Bienaventurado San Martin, 
hasta el Nacimiento del Señor , y 
desde el Domingo de Quinquagesi-
ma^ 
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ma , hasta Pasqna todos los días, 
excepto los Domingos, trabajen en 
ayunar , si otra cosa por ventura no 
pidiere la enfermedad ó necesidad. 
Las Hermanas que estuvieren en 
cinta, hasta el dia de su purificación, 
podrán, si quieren , no tomaral,>uii 
exercicio corporal, ocupándose so* 
lamente en las oraciones; j los tra-
bajadores , por la necesidad del tra-
bajo y cansancio , desde la festivi-
dad de la Resurrección del Señor, 
hasta la fiesta del Bienaventurado 
San Francisco, podrán licitamente 
tres veces en el dia que trabajan 
tomar refección, y quando aconte-
ciere andar en trabajos agenos,de to-
do lo que les fuere dado cada dia, 
les sea lícito comer , sino fuere 
Viernes, ó algún dia en el qual ge-




C A P Í T U L O V I . 
De quantas veces se ha de confesar 
en el año , y recibir el cuerpo 
del Señor, 
Todos los Hermanos y Herma-
nas tres veces en el año , convie-
ne á saber , en el Nacimiento del 
Señor, y en la fiesta de Resurrec-
ción , y Pentecostés, no dexen de 
confesar sus pecados , y devota* 
mente recibir la Eucaristía , recon-
ciliándose con los Próximos , y 
también restituyendo lo ageno. 
C A P I T U L O V I L 
t. ;,L» ¡ 'ÁJífj ü.bj ', IdlTX f . • • OÍ Ó D 
Que no traigan armas ofensivas. 
N o traigan los Hermanos con-
sigo armas ofensivas, sino fuere 
por defensión de la Iglesia Roma-
na y de la Fé de Christo , ó por 
defensión de su Patria , ó de licen-
cia de sus Ministros, 
C A -
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C A P Í T U L O V I I L 
De como se han de decir las Horas. 
Canónicas. 
Digan todos los Hermanos cada 
día siete Horas Canónicas, convie-
ne á saber , Maytines, <kc. hasta 
Completas. Los Clérigos > conviene 
4 saber , los que saben el Psalterio, 
.por Prima digan , Deus in nomine 
tuo , Beati immaculati in via ., has-
ta Legem pone , y los otros Psal-
mos de las siguientes Horas, según 
la costumbre Eclesiástica, y con 
Gloria P a t r i ; y quando no hubie-
ren de ir á Maytines á la Iglesia, re-
cen por Maytines los Psalraos que 
..dicen los Clérigos ó la Iglesia Ca-
tedral j ó á lo menos recen como 
los otros, que no saben leer , por 
-Maytines^ doce veces el Pater nos-
ter , con Gloria P a t r i , y por cada 
-una de las otras, siete veces el P a -
ter nos ter, con Gloria P a t r i j y en 
B las 
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las horas de Prima, y Completas, 
acrecienten los que supieren el Cre-
do y el Psalmo Miserere; y sino 
rezaren sus Horas ordenadas, digan 
tres veces el Fater noster; y los 
enfermos no sean obligados á rezar 
estas Horas sino quisieren ; y en la 
Quaresma de San Martin , y tam-
bién en la mayor, trabajen de ir per-
sonalmente k las Horas de Mayti-
nes , ó á las Iglesias donde son par-
roquianos , sino fueren excusados 
por causa razonable. 
C A P I T U L O I X . 
Que todos los que de derecho pueden, 
llagan Testamento. 
I tem, todos los que de derecho 
tienen poder , ordenen y hagan 
Testamento , y ordenen y dispon-
gan de sus bienes dentro de tres 
meses primeros después de su en-
trada en esta Hermandad , porque 
no acontezca á alguno de los Her-
manos morir ab intestato. 
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C A P I T U L O X . 
CON EL XI. Y XII. 
Qiie zelen la f a z entre sí y con todos 
los Fieles, guardando sus derechos 
y privilegios, con consulta de 
los Superiores, 
Guárdense todos de juramentos 
solemnes,, sino fueren obligados por 
necesidad en los casos exceptos 
por la concesión de la Silla Apos-
tólica , conviene á saber, por paz, 
fé , calumnia , y dar testimonio: 
también contrato de venta , com-
pra, y donación á donde fuere visto 
ser necesario , y en la común pláti-
ca eviten quanto pudieren los jura-
mentos ; y el que algún dia incau-
tamente jurare (como es costumbre 
en muchas hablas soltarse la len-
gua) en el mismo dia en la tarde, 
quando ha de pensar lo que ha he-
cho , dirá tres veces el Fater nos-
ter por los tales juramentos incon-
sideradamente hechos, y sea cada 
B 2 uno 
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uno obligado á exhortar 4 su fa-
milia á los servicios de nuestro 
Señor. 
C A P I T U L O X I I 1 . 
De l oír Misa ,j> de la Congregación 
que se ha de hacer. 
¡toUv: . • si) ?bh- A éfitiihw^ " 
Todos los Hermanos y Herma-
nas de qualquiera ciudad ó lugar, 
cada día si buenamente pudieren 
oigan Misa, y cada mes se junten 
en la Iglesia ó lugar donde los M i -
nistros les mandaren para oir allí 
solemnemente Misa, y cada uno dé 
un dinero de la moneda corriente 
al Capellán que junte esta limosna, 
y debidamente la reparta de conse-
jo de los Ministros entre los Her-
manos y Hermanas muy pobres, 
y principalmente á los enfermos y 
á los difuntos que carecen de exe-
quias de sepultura , y después en-
tre los otros pobres. Den también 
de aquella iiaiosna ofrecida á la di-
i¡d cha 
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cha Iglesia donde se juntan; y en-
tonces 3 si buenamente pudieren, 
oigan sermón ó plática de algún 
Varón Religioso , y competente-
mente instruido en la palabra de 
Dios , el qual los amoneste á peni-
tencia y exercicio de las obras de 
misericordia, y trabaje solícitamen-
te en inducirlos á esto. Trabajen to-
dos en (planto se celebra el oficio 
de la Misa, y se propone la palabra 
de Dios , tener silencio, y estén 
atentos á la oración y oficio que se 
dice, si el común provecho de la 
Hermandad no lo impidiere. 
C A P I T U L O X I V . 
! 
De los Hermanos enfermos 
y difuntos. 
• 
Quando aconteciere enfermar al-
guno de los Hermanos , los Minis-
tros por é l , ó por otro, ó por 
otros, si el enfermo lo hiciere sa-
ber , una vez sean obligados en la 
B3 se-
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semana á visitar al enfermo , indu-
ciéndole solícitamente, como me-
jor y mas necesario les pareciere, 
á recibir el Sacramento de la Peni-
tencia , y también le administre las 
cosas necesarias de los bienes co-
munes ; y si el enfermo pasare de 
esta vida, hágase saber á los Her-
manos y Hermanas que entonces 
estuvieren presentes en la ciudad 
ó Jugar donde muriere , porque 
trabajen de ser presentes personal-
mente á las exequias del difunto, 
de las quales no se vayan hasta que 
los oficios solemnes sean acabados., 
y el cuerpo sea sepultado. L o mis-
mo queremos se guarde en las Her-
manas enfermas y que murieren. 
Item , dentro de ocho dias prime-
ros después del Hermano sepulta-
do , cada uno de los Hermanos d i -
gan por su alma , el Sacerdote una 
Misa , y el que supiere el Psalterio 
cincuenta Psalmos, y los que no 
saben leer cincuenta Pater noster, 
y en el fin de cada uno Réquiem 
¿éter-
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osternam Í y demás de esto, dentro 
del año , hagan celebrar tres Misas, 
por la salvación de los Hermanos 
y Hermanas vivos y difuntos, y 
los que supieren el Psalterio, rezar-
le han entero , y los otros cien ve-
ces q\ Pater noster , con Réquiem 
<eternam á czázFater noster. 
C A P I T U L O X V . 
De los Ministros, y demás oficios. 
Los Ministros y demás oficios 
que en esta Orden se contienen, se 
han de cumplir con toda puntua-
lidad. Procure cada uno exercitar-
se fiel y devotamente en el oficio 
que le es encomendado , y recíba-
le con humilde sujeción ^ quando 
le ponen en é l ; y cada oficio sea l i -
mitado en espacio de cierto tiempoj 
y ningún Ministro sea hecho para 
siempre , sino para que su ministe-
rio se comprehenda, y se termine 
por cierto tiempo. 
13 4 C A -
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C A P Í T U L O X V L 
De la 'visitación, y corrección de los 
delincuentes. 
Tratase de lo que toca en este 
capítulo en el número segundo, 
donde se podrá ver lo que 4 él 
pertenece. 
C A P I T U L O X V I I . 
D e l evitar de las contiendas entre 
si ,y con los otros. 
Eviten también los Hermanos 
y Hermanas quanto pudieren las 
contiendas solícitamente , desha'-
ciendolas, si aconteciere comenzar-
se , y sino respondan de su dere-
cho delante de aquel que tiene po-
der de juzgar. 
C A -
C A P Í T U L O X V I I I . 
E n qué manera ,y por quiénes se go* 
drá dispensar en las 
abstinencias. 
Los Ordinarios de los lugares, 
ó el Visitador por causa legítima, 
quando vieren ser necesario , po-
drán dispensar con todos los Her-
manos y Hermanas en las abstinen-
cias y ayunos, y otras austeridades 
de esta Regla. 
C A P Í T U L O X I X . 
Que los Ministros denuncien los 
escándalos que conocierenpara 
que se ponga remedio , ó se dese-
che de la Orden al obstinado. Véa-
se el núm. segundo de este tratado. 
C A -
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C A P I T U L O X X . 
De como en las cosas ya dichas nin-
guno se obliga d pecado mortal, 
ni aun á venial. 
E n todaá las cosas sobredichas, 
á las quales los Hermanos de nues-
tra Orden no son obligados por 
los Divinos Preceptos ó Estatutos 
de la Iglesia,no queremos, que al-
guno de ellos quede obligado á 
culpa mortal, que reciba la peni-
tencia que le fuere dada por el ex-
ceso de la transgresión , y con 
pronta humildad, y con eficacia 
trabaje de la cumplir. Hasta aqui 
los capítulos de la Regla , aproba-
dos por la Bula arriba citada. 
P E -
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QUE HA DE PRESENTAR A XA JUNTA, 
EL QUE PRETENDE EL HABITO. 
Y , o N . hijo de N . y de N . natu-
ral de N . Obispado de N . digo: 
que deseando ^ para mejorar de v i -
da, recibir el Hábito de la V . O. T . 
de Penitencia de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco, suplico, y p i -
do por amor de Dios al Padre V i -
sitador , Hermano, Ministro, y de-
mas Hermanos de la Junta , se dig-
nen admitirme en dicha V . O. T . , 
honrándome con el Hábito de No-
vicio , que desde luego me ofrezco 
á cumplir con las cargas y limos-
nas anuales , y espero que me con-
cedan V . C G . esta honra. 
Si es muger quien pretende , ha 
de poner en la petición el estado, 
como si es viuda , doncella , ó 
casada; ha de poner el marido la 
licencia después de la firma de la 
mu-
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muger , diciendo [ Y o N . doy la 
licencia á N . mi muger , para que 
reciba el santo Hábito que preten-^ 
de , y lo firmé ; y si es hija ^ firma 
de su padre. 
Esta petición se presenta el últi-
mo Domingo de cada mes, que 
son los dias de Junta. 
V 1^3 m 
Modo de dar los Hábitos de la T. 0. 
de N , P . iS. Francisco» 
'ongregados los Hermanos en la 
Capilla en forma de Comunidad, 
sentados en sus bancos, con dos 
velas encendidas en el suelo , y el 
que pretende ^ y si son muchos, 
cada uno la suya encendida en la 
mano , y puestos de rodillas les 
pregunta el Padre Visitador : <Qué 
es lo que piden ? Y responde uno 
por todos: 
Pedimos el Hábito de la T . O. 
de Penitencia , para mejor servir i 
Dios , y salvar nuestras almas. 
Sobre estas palabras el Padre V i -
si-
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sitador Ies hará una plática , y luego, 
bendiciendo el Hábito y Cordón 
(que ha de estar tendido en el sue-
lo en forma de Cruz) $ se lo vesti-
rán á los hombres los Hermanos, 
y á las mugeres la Hermana M i -
nistra. 
BENDICION B E L HABITO, 
Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
Qi i i fecit coelum & terram. 
f. Sit nomen Domini benedictum. 
3^ Ex hoc nunc & usque in s^cu-
• lum.i SÍ ^jní sí , i r : 
f. Domine exaudi orationem 
meam. 
ty. Et clamor meus ad te veniat, 
f. Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
O K E M u s. 
D omine Jesu Christe , qui tegu-
mentum ñosírse mortalicatis indue-
re 
• 
3° . 1 . 
re dignatus est, quique glonosum 
Confessorem. tuum Patrem nos-
trum Franciscum tres Ordines ins-
tituere salubriter inspirasti, ac ope-
ris tui Vicarios Summos Pontífices 
Ecclesise tu^ ipsos approbare fecis-
t i : imraensam clementix lux largi-
tatem suppliciter exoramus}ut hxc 
índumenta, qux ad poenitentiam 
mortificationis , & humilitatis ju-
vamen , ac pro valida contra sascu-
lum, carnem & Doemonem arma-
tura instituta sunt, bene >{< dicerc 
digneris , nt hic famulus tuus , (vel 
hxc fámula tua) ea devote reci-
piens te intra se taiiter induat, ut 
sicut honestam hurailemque vitam 
índumenta ipsa prastendunt , sic 
etiam quolivet vitio subacto, ve-
raciter corde , ore & opere vivere 
mereatur , ut á te nullis tentationi-
bus separetur. QLÚ vivís & regnas 
in sécula sasculorum. Amen. 
3 i 
RENDICION D E L A CUERDA. 
O, 'mnipotens & mlsericors Deus, 
qui peccatoribus misericordiam 
tuam poscentibtis , thesauros pieta-
tis m á per poenitentiam aperis,, 
majestatera tuam suppliciter exora-
mus , ut funem. istum in tu^ pas-
sionis memoriale dispositum be-
ne )J< dicere digneris, ut hic fama-
lus tuüs , vel híec fámula tua, qui -, 
(ve l quse) in poenitentiaj signum 
eo prxcingitur , largitatem miseri-
cordia tuíe feliciter1 consequatur. 
Qui vivis & regnas in sécula s^cu-
lorum. %¡á Amen. 
Echa agua bendita sobre el Há-
bito y Cuerda, y despojado de la 
capa ó del manto, dirá el Padre 
Visitador : Exuat te Dominus ve-
terem hominem cum actibus suis, 
& induat te novum, qui secundum 
Beum creatus est. 
-u.; iiJ , ¿inibidii mMoinrjíi ¿-ia rii 
VIS-
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VISTIENDO E L HABITO* 
Induat te Dominus indumento 
salutis , & vestimento justitise cir-
cundet te semper, per Christum 
Dominum nGStram. ^ Amen. 
f. Dominus vobiscum. ^ i . E t cum 
spiritu tu'o. 
• , - íll III i i.' 1 r r ' ••'>''• TíJ . -Hlf 
O R E M U S6 
'omine Jesu Christe , qui dixis-
t i : jugum menm suave est, & onus 
meum leve; presta qusesumus, ut 
Me famulus tuus si illud deportare 
valeat in perpetuum, ut possit con-
sequi tuam gratiam in presentí , & 
tuam gloriam in futuro. Per Chris-
tum Dominum nostrura. i ^ . Amen, 
p 
A L CEÑIR L A CUERDA. 
rsecingat te Dcus cingulo fidei, 
& virtute castitatis lumbos tu i cor-
poris comprimendo , & extinguat 
in eis humorem libidinis, ut jugi-
zrT ter 
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ter maneat in eis thenor totius cha-
riratis. Per Christum Dominuín 
nostrum. Amen. 
Luego se ponen todos de rodi-
llas y dicen el Hymno siguiente. 
v . eni Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia, 
Quíe tu creasti pectora. 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus , ignis, Charitas, 
E t spiritualis unctio. 
T u septiformis muñere, 
Digitus Paternas dextene. 
T u rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibns; 
Infunde amorem cordibusi 
Infirma nostri corporis 
Virtutc firmans perpeti. 
Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te previo 
C V i 
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Vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium, 
Teque utriusqne spiritum, 
Credamus omni tempore. 
Deo Patri sit gloria, 
Ejusque solí Fi l io, 
Cura spirjtu Paráclito 
Ñuric & per omne síeculura. 
Amen. 
A N T i p H o N A. 
aiego se dice una de las A n -
tiphonas de nuestra Señora , del 
tiempo , como es la Salve Regi-
na , ó Alma Redemptoris , ó A v e 
Regina coelorum , ó Regina coeli 
lastare. 
A N T I P H O N A . 
S a l v e Sánete Pater , Patriíe lux, 
forma Minorum , virtutis specu-
lum; recti via , regula morum; car-




fd Emitte Spiritum tuum, & crea-
buntur. 
t^. Et renovabis faciem teme. 
f. Post partum, Virgo , inviolata 
permansisti. 
3^ . Dei genitrix intercede pro nobis, 
(ó el que correspondiere á la 
Antiphona de nuestra Señora, 
que se hubiere dicho.) 
fu Ora pro nobis Beate Pater nos-
ter Francisce. 
^ i . Ut digni efficiamur promissio-
nibus Christi. 
f. Dominus vobiscunii 
^ i , Et cum spiritu tuo. 
D, 
O a E M u s. 
eus , qui corda fidelinm Sancti 
Spiritus iliustratione docuisti: da 
nobis in eodem Spiritu recta sape-
re , & de ejus semper consolatione 
gaudere. Concede nos fámulos cuos^ 
quassumus Domine Deus perpetua 
mentis & corporis sanitate gaudere, 
& gloriosa Beatse Mariae semper 
C a V k -
Virginis intercessione a prassenti l i -
beran tristitia , & astenia perfrui 
lastitia. ( ó la oración que corres-
ponde á la Antiphona que se di-
xere.) 
Deus, quí Ecclesiam tuam Bea-ti Patris nostri Francisci me-
ritis foetu novse prolis amplificas^ 
trihue nobis ex ejus imitatione ter-
rena despicare, & coelestiumdóno-
íum semper participatione gaudere. 
Per Christum Dominum nostrüm. 
t^. Amen. 
E l Padre Visitador dirá , como 
habiendo confesado y comulgado 
aquel día , ganan indulgencia plena-
ria : y que desde aquel día, se em-
piezan áganarlas indulgencias,álas 
tres Ordenes concedidas, y junta-
mente á participar todos los méri-
tos y mortificaciones, &c. de to-
das tres Ordenes: y los Sacerdotes, 
que pueden rezar de los Santos ds 
la Orden , según los Fray les Meno-
res. Abrazará á los hombres , y da-
rá á besar la manga á. las mugeres, 
y 
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y encargará á los presentes un A v e 
María , por los que han recibido el 
Hábito. 
MODO B E D A R ZAS PROFESIONES. 
• ^.. - , .oí í 'h ' l : :, ::'':.ú¿n'&i, 
jALcabado el año de Noviciado, 
y hechas las diligencias que las or-
denaciones disponen , juntos los 
Hermanos, y puestos de rodillas 
los presentes, preguntará el Padre 
Visitador: 
^Qiié es lo que piden? Y res-
ponde uno por todos : Pedimos 
por amor de Dios , se nos dé la 
Profesión de la T . O. de Penitencia, 
para mas servir á D ios , y salvar 
nuestras almas. Pido , &c . (si es 
uno solo) luego el Padre Visita-
dor les hará una plática , exhortán-
doles á penitencia , y declarando, 
que aunque las palabras de la Pro-
fesión dicen , hago voto y prome-
to 3 no incurren en nueva culpa 
por las transgresiones de los d iv i -
C 3 nos 
3* 
nos preceptos. Esta fué la intención 
de nuestro Padre San Francisco que 
instituyó la Regla , y del Pontífice 
Nicolao I V . que la confirmó. Y 
levantándose el Padre Visitador, 
bendice el Hábito. 
f, Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
Qui fecit coelum & terram. 
f. Domine exaudí orationem 
meam. 
ty. E t clamor meus ad te veniat. 
f. Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
D, 
G R E M U S. 
Fomine Jesu Christe , qui exis-
tens in forma D e i , formam serví 
accipere} & in similitudinem lio-
minum fíeri, & habitu inveniri ut 
homo , pro nostra salute dignatus 
est , te suppliciter exoramus , ut 
justum nostrse Religionis habitum, 
in Crucis modum pro tuse Pas-
sionis memoriale dispositum, be-
ne-
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ne >í< dicere dignens , ut hic famu-
lus tuus, N . qui (vel fámula tua 
qux) pro poenitentiali sui corporis 
tegumento ipsum induit , te per 
imitationem induat saluberrimam, 
ad omnis perfectionis exemplum. 
Qui vivis & regnas in sseeula s^cu-
lorum. P/ Amen. 
BENDICION D E L A CUERDA. 
O R E M U S. 
D eus , qui ut servum tuum ab-
solveres filium ligari funibus vo-
luisti, bene >J< dic , qusesumus Do-
mine , funem istum , ut famulus 
tutis , qui eo velut ligamine sui 
corporis cingetnr, vinculorum ejus-
dem Fil i i tui Domini nostri Jesu 
Christi memor existat, ut in ordi-
ne , quam assumit, salubriter per-
severet, & tuis cum effectu semper 
obsequiis se alligatum esse cognos-
cat. Per eumdem Christum Domi-
num nostrum. Amen. 
C 4 Echa 
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Echa agua bendita sobre el Há-
bito y Cuerda , y mientras se viste 
el Hábito dice: 
f. Dominns vobiscum. 
E t cum spiritu tuo. 
O R E M U S. 
-ajestatem tuam, Domine, sup-
pliciter exoramus , ut famuíum 
tiium fratrem nostrum , cu i de tua 
gratia pr^sumentes nostrseReligio-
nis vestem imponimus, digneris ín-
ter Discípulos tuos vírtute ex alto 
induere , & salutis prosequi vesti-
mento , ut intercedente Beato Pa-
ire nostro Francisco , Confessore 
tuo , sub humilitatis veste tibí per-
severante!" deserviens , ad stolam 
immortalitatis & glorias mereatur 
perveníre. Qui vivís & regnas in 
sécula síeculorum. ^ i . Amen. 
MIEN* 
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MIENTRAS SE CIÑE L A CUERDA. 
O R E M U S. 
eus, qui Beato Petro Apostólo 
tno significans, qua morte clarifi-
caturüs esset Deum , príedixisti, 
per alium in scnectute ipsum fore 
cingendum : famulum tiuim fra-
trem nostrnm , quem cingnlo nos-
trse fraternitatis príecingimus , tua 
qnaesumus charitate pra^cinge, tui 
nominis metu constrioge & saín ta-
ri chorda, cor iilius regulan alliga 
disciplina , nt tua ei opitulante 
grada, solutus & liberatus á mun-
do , tuoque vinctus servido , in or-
dine , quem assumit , observantia 
usque in finem jugiter perseveret. 
Qi i i vivis & regnas in Síecula síecn-
lorum. y . Amen. 
OJO-
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O R E M ü S. 
D, eus 3 qui mira Crucis mysteria 
in tuo devotissimo Confessore 
B . P. N . Francisco mukiformiter 
demonstrasti ; da nostro fámu-
lo ruo ipsius semper exempla sec-
tari , & assidua ejusdem Crucis 
meditatione mnniri. Per Christum 
Dominum nostrum. ^ i . Amen. 
Toma el Padre Visitador las ma-
nos del que profesa entre las suyas, 
y si es muger ponga en medio la 
manga , y van diciendo las pala-
bras de la Profesión como se sigue. 
Y o el Hermano N . ( ó Hermana 
N . ) hago voto , y prometo á Dios 
nuestro Señor, y á la Bienaventu-
rada Virgen Maria , y al Bienaven-
turado Padre nuestro San Francis-
co , y 4 todos los Santos, y á vos 
Padre , de guardar todo el tiempo 
de mi vida los Mandamientos de la 
Ley de Dios , y satisfacer como 
conviene , por las transgresiones 
que comedere contra esta forma 
, 1 y 
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y manera de vida, aprobada y con-
firmada por el Señor Papa Nicolao 
I V , y por otros muchos Sumos 
Pontífices, quando para ello fuere 
llamado á la voluntad y juicio del 
Superior. 
Responde el Padre Visitador : Si 
tú estas cosas guardares , yo te pro-
meto la vida eterna , en el nombre 
del Padre, y del Hijo >J<, y del Es-
píritu Santo Amen. 
J 
VOTO B E L A CONCEPCIOJSr. 
uro de defender la inmacula-
da Concepción de María Santísima 
nuestra Señora, concebida sin pe-
cado original , en el primer instan-
te de su animación santísima. 
N O T A , 
N o dé lugar el Padre Visitador 
a que en la Profesión se haga voto 
de castidad perpetuo ni temporal. 
Ponense de rodillas todos x y se 
re-
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repite el Hymno , Veni Crcator, 
Luego se dice una de las Ant i -
phonas de Nuestra Señora, del tiem-
po , Salve, ó Alma , ó Ave , ó 
Resina coeli. 
s 
A N T I P H O N A . 
alve Sánete Parens , Patrias lux, 
forma Minorum , virtntis specu-
lum, recti v ia , regula riiorum , car-
nis ab exilio duc nos ad regna coe-
lorum. 
f i Confirma hoc Dcus. 
^í. Quod operatus est in nobis, 
•f. Post partum virgo inviolata per-
mansisti. 
ijí. Dei Genitrix- intercede pro nobis. 
f. Ora pro nobis B. P. N . Fran-
cisce. 
Ut digni efficiamur promissioni-
bus Christi. 
•f. Salvum fac servum tuum (vcl 
ancillam tuam) Domine. 
3^ . Dcus meus sperantem tu te. 
D o -
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f. Domine exaudí orationem 
xneam. 
t^. Et clamor mcns ad te veniat 
f. Dominus vobiscum. 
y, Et cum spiritu tuo. 
D. 
O R E M U S. 
eus, qui corda fidelinm Sancti 
Spiritns iliustratione docuisti : da 
nobis in eodem spiritu recta sapere, 
& de ejus semper consolatione gau-
dere. Concede nos fámulos tuos 
quaesumus Domine Deus perpetua 
mentis & corporis sanitate gaudere, 
& gloriosa Beat» Mariíe semper 
Virginis intírcessione a presentí l i -
beran tristia , & «terna perfrui Ix-
titia, (O la oración que correspon-
diere á la Antiphona de Nuestra Se-
ñora , que se hubiere dicho.) 
Deus qui Ecclesiam tuam Beati P. N . Francisci meritis foetu 
novíe prolis amplificas, tribue no-
bis ex ejus imitatione terrena des-
picere , & coelestium donorum 
sem-
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semper participatione gauderc. 
Deus, qui nos a sseculi vanitate conversos ad gradum supernse 
vocationis accendis, pectoribus nos-
tris purificandis illabere , & gra-
tiam , qua in te perseveremus , in-
funde , ut protectionis UIÍB muniti, 
príesidiis, quod te donante promis-
simus, impleamus, & nostrse pro-
fessionis sectatores effecti, ad ea, 
qux perscverantibus in te promit> 
tere dignatus est , pertingamus. 
Per Christum Dominum nostrum. 
ty. Amen. 
f. Exaudiat Deus orationes nostras. 
t^. Amen. 
E l Padre Visitador abrace á los 
hombres , que han profesado , y dé 
á besar la manga á las mugeres, en-
comiende por ellos una Ave Marías 
y acabe con el alabado sea el Santí-
simo Sacramento, &c. 
F O R . 
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D E L A S J U N T A S 
Y C A P I L L A S . 
P 
r. X orque la experiencia en-
seña que de las Juntas y Capítulos 
se saca grande fruto, y que en ellas 
consiste el buen gobierno , conser-
vación y aumento de las Comunida-
des ¿ se ha ordenado , observado y 
guardado en esta V . O. T . de esta 
Ciudad, que por lo menos una vez 
cada mes ^ que aquí es el señalado 
dia , el último Domingo del mes 
por la tarde el hacer Junta: y si 
conviniere y hubiere necesidad de 
ello , se harán mas , concurriendo 
solo los nombrados para ella ; por-
que seria grandísima confusión re-
cibir los votos de todos los Herma-
nos : y así hacen solo Junta con el 
Padre Guardian ó Visitador , el 
Hermano Ministro, Discretos, Se-
ere-
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cretario 3 Maestro de Novicios, 
Maestro de Ceremonias,Síndico, 7 
Vicario del culto Divino , los qua-
les se sentarán por este orden. E l 
Padre Guardian en primer lugar, ó 
el Padre Visitador á la mano dere-
cha ; y á la izquierda del Padre que 
preside, se sienta el Ministro , Se-
cretario , y Discretos Seglares; y i 
la derecha del que preside , se sien-
tan los Discretos Ecclesiásticos. 
2. A estas Juntas y Capítulos 
particulares, toca tratar y conferir 
las cosas notables y culpas que hu-
biere , y si hay algún Hermano in-
corregible i digno de privarle del 
Hábito; lo qual no se podrá hacer, 
sin haber sido amonestado tres 
veces. La primera , por el Ministro 
ó Visitador j la segunda , por los 
dos juntos, con un Notario ó dos 
testigos de orden, previniéndole la 
enmienda, sopeña que le despojarán 
del Hábito , y lo sobredicho toca á 
los Zeladores avisarlo á dicho Pa-
dre Visitador y Ministro para que 
exe-
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executen dichas amonestaciones: y 
la tercera se propone en la Junta la 
culpa , sin nombrar la persona, pa-
ra que sea penitenciado ^  no habien-
do alcanzado la corrección frater-
na , dándole en esta tercera vez la 
% penitencia que mas convenga; y de 
no aprovechar, se le despoja y qui-
ta el Hábito, notificándole por par-
te de la Junta , como está excluido 
de la Orden y del Hábito de nues-
tro Padre San Francisco : y si fuere 
de Hábito descubierto , y estuviere 
rebelde en quitársele, se le notifica 
por Escribano , Provisión Real , 
que tiene la Orden , cuya co-
pia está en el L i b r o , que esta V . 
O. T . ha usado hasta esta impre-
sión , y el original en la Capilla de 
Madrid. Y si es necesario, se invo-
ca para ello el auxilio del brazo se-
glar ; y lo propio se executa quan-
do alguno traxere el Hábito descu-
bierto , sin las licencias necesarias, 
como está dicho en el capítulo ter-
cero de la Regla. 
D Tam-
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3. También toca á las Juntas 
particulares el tratar y resolver, 
quando y qué dias conviene que se 
junten los Hermanos en la Capilla 
á leer ia Regla , las ordenaciones y 
declaraciones de ella , y tratar de 
oración y otros exercicios espiritua-
les , y para usar y pedir dispensa-
ciones , absoluciones generales, que 
en los dias que se dirán adelante, 
están concedidas; y otras gracias y 
favores para bien del alma , y de 
las Animas del Purgatorio. 
, ELECCIONES DE MINISTRO 
Y OFICIALES. 
4. J untos los Hermanos que 
quedan dichos, que forman Junta, 
y con ellos si hubiere alguno que 
hubiere sido Ministro tres veces, 
que este tiene voto perpetuo , en 
el lugar acostumbrado para las Jun-
tas é y hechas las diligencias que se 
dicen ai número 9 , el Padre Guar-
dian, 
m 
díañ , ó el que presidiere , hace una 
plática de la mayor importancia de 
esta Junta , que se ordena al bien 
común • dé tantos , y encargará la 
conciencia á los que , hubieren de 
elegir , para que pongan los ojos en 
Dios ^ y en las personas mas aptas* 
para los oficios, sin respetos ni fa-
vores humanos. 
5. Y quando á la Junta parecie-
re, por ser el Ministro que acaba 
apropósito para los oficios , le po-
drán reelegir con la mayor parte de. 
los votos de la Junta; y después sei 
pasa á la elección de Secretario , y 
demás oficios de la Junta > pudien-
do (como queda dicho en el oficio 
de Ministro) reelegir al que pare-
ciere ser conveniente , ó promo-
verle á otro oficio. 
6. Si salieren con qualquiera de 
los oficios, dos ó tres con votos 
iguales l y también quando no lle-
gare á ser elección canónica , se 
volverá á votar hasta tres veces, y 
quedando iguales , se ha estilado, 
D 2 echar 
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echar suertes con cédulas iguales, 
y el que sale, si es para la elección, 
queda confirmado en el oficio , si 
es para entrar en la elección , entra 
con el que ha tenido mas votos. 
Así se ha acostumbrado en esta 
Capilla y Hermandad. 
7. También se advierte , que 
en la elección de Discretos , han 
de quedar dos solos de los que han 
sido , para que puedan en las Jun-
tas dar noticia á los que entran de 
nuevo , de lo que antes se hubiere 
tratado. 
C A P I T U Z O A N U A L , 
8. V^ada año en el dia que se 
señala, se celebra Capítulo anual,, 
para el qual se convocan todos los 
Hermanos en la Capilla ; y jimtos> 
se invoca el favor del Espíritu San-
to , con la Antiphona , versos y 
oraciones que se ponen abaxo ? y 
sirven para toda Junta , y también 
co-
13 
como se deben acabar. E n este Ca-
pítulo se leen las elecciones de los 
Oficios , y á cada uno se le encarga 
el cumplimiento del que le ha to-
cado : y al Hermano Ministro se le 
confirma , como se dice abaxo , y 
se hace lo demás que el Libro y la 
Tabla de cuentas advierte, 
. a t í r t 7 •m\i¿ Í J ^ I SÍÍJD ZÓ 
COMO SE DA PRINCIPIO A L A S 
J U N T A S . 
stbs'I b ¿*ilb üctrit £1 sbc-dioA 
V 
9. V eni sánete Spiritus, re-
pie tuorum corda fidelium & tui 
amoris in eis ígnem accende. Kyrie 
eleison. Christe eleison. Kyrie elei-
son. Pater noster , &c . 
Et ne nos inducas in tentatio-
nem. númrvjl, al 
^Í. Sed libera nos a malo. 
f. Memento Congregationis tuse. 
Qiiam possedisti ab initio. 
f. Domine exaudí orationem 
meam. ,ÜÍJ 
t^. E t clamor meus ad te veniat. 
D 3 D o -
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.f, Dominüs vobiscnm. 
Et Gum spiritu tuo. 
O R E MUS* , 
entes nostras qn^sumus D o -
mine , lumine claritatis illustra ut 
videre possimus qu^ agenda snnt, 
& qux recta sunt agere valeamus. 
í c r Christtim Dominiuu.nostriiin, 
Amen. .1 
Acabada la Junta dirá el Padre 
Visitador : Kyrie e le isón 'Chris te 
cleison , Kyrie elelson, Fater nos-
ter ^&c . ; Et :ne nbsdndncas in ten-
ía tioti era i ty¿ Sed libera' líos á malo. 
f. Gónfirmia hóc Deus quod opefa-
tus est in.nobis. !. ; Í08 
i^ t. A Í templo sancto tuo quod est 
in Jerusalem. 
f. Domine exaudí • orationem 
• meam. ' > r 
3^ . E t clamor meus ad te veniat, 
f. Dominus vobiscum. 
Et cura spiritu tuo. 




X ríESta qusEsumus Domine aujd-
lium gratise tuse ut qux. te, actore 
facienda cognovimus., te operante 
impleamns. 
Agimus tíbi gratias omhipotens 
De'tis pro universis beneficiis„ -tniss 
qui ivivis & regnas in sascula S X Q U -
lorum. Amen. 
IO. Dicese un responso por las 
Animas del Purgatorio , con las 
oraciones: Deus venias largitor , y 
Fidelinm Deus.-Y acábese dicieii-
do , Dios dé á los vivos su gxacia^ 
y á los muertos su gloria. Amen, 
Alabado sea el Santísimo Sacras 
mentó del Altar ¿&Ci 
^i^fiifelblvnrGgiiYmüii;^ ü S l 
• '': ' ' /;' : ilízizriltíí 
alción GV [ bb; siSíni 3tiWin6§ h Ú . 
D 4 COiV^ 
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CONFIRMACION D E L HERMANO 
MINISTRO Y DEMAS OFICIOS 
D E Z A T E R C E R A i 
ORDEN. 
11. I/eída la Tabla,llamará el 
que preside al Ministro nuevamen-
te electo , y puesto de rodillas , le 
confirmará y encargará la Orden, y 
hará sentar á su lado : luego encar-
gará á los Oficiales lo mismo , y se 
cantará , ó se dirá rezado el Te 
Deum laudamus; y acabado, se d i -
rá el Verso 
f. Confirma hoc Deus. 
^í. Quod operatus est in nobis. 
f. PostPartum Virgo inviolata per-
mansisti. 
Dei genitrix intercede pro nobis. 
f. Signasti I)omine servum tuum 
Franciscum. 
3^ . Signis Redemptionis nostr^. 
f. Dominus vobiscum. 




Deus qui corda fidelium sancti 
Spiritus illustratione docuisti;da no-
bis m eodem spiritu recta sapere & 
de ejus semper consolatione gaudere. 
Concede nos fámulos tuos, quae-sumus Domine Deus perpetua 
mentís & corporis sanitate gaudere, 
& gloriosa Beatas Marías semper V i r -
ginis intercessíone á prsesenti libera-
ri tristítía , & astenia perfrui lastítía. 
Deus, qui mira crucis mysteria in B. P. N . Francisco Confes-
sore tuo multiformiter demonstrasti; 
da nobis quxsumus devotíonis suas 
semper exempla sectaria & assidua 
ejusdem crucis meditatione muniri. 
A gimus tibí gratias, omnipotens 
JTX. Deus, pro universis benefi-
ciis tuís; qui v i vis & regnas i i i sé-
cula s^culorum. Amen. 
, A l fin se dice un Responso por 
las Animas del Purgatorio, con las 
oraciones : Deus 'venia largitor, y 
Fidelium Deus y y luego : Alabado 
sea 
5* 
sea el Santísimo Sacramento del 
Altar , &c. 
D E L A I N D U L G E N C I A . 
. I 
12. Xndulgencia no es otra co-
sa, que remisión ó relaxacion de la 
pena temporal, debida por los pe-
cados ya perdonados, hecha fuera 
del Sacramento por el Prelado ^ 
que aplica el tesoro de la Iglesia. 
Dicese remisión ó relaxacion de la 
pena temporal, porque esta pena 
no se quita, por quánto el que ga-
na la Indulgencia satisface con elia^ 
sino que se le perdona y relaxa. D i -
cese pena temporal, porque por;la 
Indulgencia no se perdona la culpa 
mortal ni venial, porque no es Sa-
cramento , y así algunas Indulgen-
cias j que se dicen remisión á culpa 
y á pena, se llaman así, porque jun-
to con ellas se concede facultad de 
absolver de la culpa por el Sacra-
mento de la Penitencia , porque 
contiene Indulgencia Plenaria , que 
(' su-
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supone perdonada toda culpa mor-
tal y venial. 
13. Dicese temporal , porque 
3a eteina se perdona luego que se 
confiesa el pecado mortal ; ó por 
.mejor decir la pena eterna,, anexa 
al mortal, se conmuta en pena tem* 
•poral, luego que este se perdona; 
y esta pena temporal^, mayor ó me-
nor , según, la gravbdad de la culf-
pa , es la que puede remitir la te 
dulgencia: y por eso se dice por 
-los pecados ya perdonados, porque 
sin perdonarse primero la culpa, 
no se puede por la Indulgencia HSP 
mitir la pena. Dicesé fueria del Sa-
cramento porque los Sacramen-
tos quitan inmediatamente por sí 
mismos la pena ; y la Induigencia 
no la quita , sino es por la aplica-
ción de?losí méritos ;de nuestro Re-
dentor Jesu^GhristOv de Maria San-
tísima , y de los Santos, los quales 
se guardan en el Tesoro de la Iglesia. 
Se dice dicha aplicación hecha 
por el Prelado , porque á éste j y 
no 
6o 
no á las personas particulares, toca 
2a distribución de dichos tesoros. 
14. Divídese la Indulgencia en 
plenaria ó total, y en no plenaria 
ó parcial. La plenaria es por la que 
se perdona toda la pena temporal, 
debida por la culpa , antes perdo-
nada por el Sacramento de la Peni-
tencia. La no plenaria es aquella, 
por la qual solo se perdona y ó la 
mitad de la pena , ó la tercera par-
te , según la concesión hecha. L a 
parcial se divide en septena, qua-
dragena , ó quarentena. L a septena 
es remisión de siete años de pena, 
puestos por el derecho canónico^ 
por la satisfacción de qualquiera 
pecado mortal. L a quarentena ó 
quadragena, es remisión de quaren-
ta dias , porque el derecho canóni-
co dispone , que los primeros qna-
renta dias dé los siete años , se ha-
ga mas áspera penitencia. E l Papa 
Clemente 1. instituyó estas penir 
tencias por qualquiera pecado mor-
tal. Así Jacobo Cardenal , en su 
Tra-
6i 
Tratado de Indulgencias, como el 
que fuere arrojado de la Iglesia , y 
hiciese penitencia por siete años^ 
y los primeros quarenta dias ayu-
nase á pan y agua; y después de 
estos proseguía con la penitencia 
de los siete años. E l Papa Inocen-
cio I. determinó la penitencia que 
cada uno habia de hacer en aquellos 
siete años, según la calidad de la 
culpa , y por esto se llama el Sep-
tenario de Inocencio. 
15. Y pues , Hermanos carí-
simos g estas penitencias ya no se 
usan en la Iglesia , fuerza es que se 
purgue en el Purgatorio toda la pe-
na merecida por las culpas , sino 
procuramos en esta vida atesorar 
una gran copia de Indulgencias, por 
las quales podremos en todo ó en 
parte, librarnos de aquellas penas 
acerbísimas del Purgatorio, para cu-
yo fin nos ha franqueado nuestra 
Madre la Iglesia Católica y Apostó-
lica Romana este rico tesoro de 
Indulgencias, que libcralmente nos 
con-
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eoncede especialmente á los hijos 
del Serafín humano San Francisco, 
en su V O. T . de Penitencia. Quién 
será, pues , el que atendiendo lo 
utilísimo que es merecer en esta v i -
da por medio tan suave , remisión 
ó relaxacion de la pena temporal, 
debida por la culpa , no deseche ó 
aparte de sí toda floxedad y tibieza^ 
dedicándose á acumular quantas le 
fuese posible ganar, sin omitir oca-
sión de aumentar mas y mas el cau-
dal con que ha de satisfacer á la 
Divina Justicia s lo que con gran fa-
cilidad podremos conseguir , asis-
tiendo puntuales á los santos , sua-
ves y provechosos exercicios que 
se hacen en nuestra V . O. T : por 
io qual el que muere tendrá poco 
ó nada que penar en el Purgatorio, 
pues por la indulgencia plenaria se 
remite toda la pena; por'la septe-
na , la que corresponde á los siete 
años tasados por el derecho canó-
nico ; y por la quadragena ó qua-
rentena, la que corresponde á los 
qua-
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quarenta días primeros, que debian 
ser de mayor penitencia. 
16. Pero adviértase, que quan-
do se concede Indulgencia de qua-
renta, no se entiende que se per-
donan otros tantos dias de Purgato-
rio ; solo se ha de entender se con-
cede por via de Indulgencia , la re* 
misión de aquella pena, que se per-
donarla por el ayuno de quarenta 
dias á pan y agua ; y siendo mas las 
quarentenas , se entiende en la mis-
ma forma que de la una queda d i -
. C h o . . • { : i •: : i I • : f H í | i t 
17 Nótese ,que quando se con-
ceden quarenta años y tantas qua-
rentenas de las penitencias impues-
tas , y en qualquiera manera debi-
das , no se ha de entender por ello, 
que cesen y no se cumplan las pe-
nitencias medicinales y sacramenta-
les , impuestas por el Confesor, pa-
ra remedio de las culpas, sino que 
se les perdonan tantos años y tan-
tas quarentenas de las penas debi-
das , según las penitencias de los an-
t i -
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tigüos cánones; y por esto el mis-
mo efecto hacen las Indulgencias, 
que harian las penitencias impues-
tas por el Confesor , y cumplidas 
por el Penitente. 
18. Nótese lo segundo , que 
ninguno puede ganar dos Indulgen-
cias plenarias á un mismo tiempo 
para sí: y es la razón, porque si por 
la primera queda absuelto de culpa 
y pena; por la segunda no tiene de 
que le absuelvan. 
19. Nótese lo tercero, que pa-
ra ganar una Indulgencia plenaria, 
es necesario detestar todos los pe-
cados mortales y veniales, con el 
propósito de no pecar , ni mortal 
ni venialmente ; porque como el 
pecado mortal no se perdona sin el 
propósito de la enmienda, así tam-
poco se perdona el venial sin el 
mismo propósito, y á este también 
corresponde pena , que se ha de sa-
tisfacer en esta vida por obras de 
mortificación y penitencia ^  ó en el 
Purgatorio f con aquellas lexias con 
que 
que purifíca las almas la Divina Jus-
ticia. Y esta es la razón, porque di¿ 
ximos al número 15 ser necesarB 
mucho para ganar una Indulgencia 
plenaria, y la causa porque son po-
cos los que la ganan. 
20. Nótese lo quarto , que el 
que hace una obra á que está con-
cedida Indulgencia, la gana , aun-
que no lo sepa; como el que visita; 
una Iglesia á que están concedidas 
muchas Indulgencias. Que el que 
la visita, lio es necesario tenga ac-
tual intención de ganarlas , ni qué 
sepa hay tales Indulgencias; basta 
que tenga la intención habitual, im-
plicita, ó interpretativa de ganar 
todas las que pueda : y no pidiendd 
la Indulgencia confesión, basta es-
tar en gracia , y hacer aquella obra 
que se determina, qüe de ordinario' 
suele ser rezar y orar : por lo qual 
será bueno hacer desde luego inten-
ción de ganar quantas Indulgencias 
se pueda con sus oraciones y bue-
nas obras, conformando su hiten-
E cion 
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don con la de los Snmos Pontífi-
ces que las concedieron ^ por ser de 
mucho consuelo para todos. 
¿hKi. E>fi| mu tkím ewq Bámím 
ADVERTENCIAS NECESARIAS. 
21. I L o primero que se debe 
advertir es, . que para ganar las Jn-
diligencias j que. aquí referirémps, se 
ha de tener la Bula de la Santa Cru-
zada. Es común sentir de Jos Auto-
res , mientras persevera en nuestros 
Reynos de España este grande pri-
vilegio y;favor de nuestra Madre la 
Iglesia. ¡lo\ 
22. L o segundo, que aunque 
por el Sacramento de la Panúencia 
se perdona la culpa en esta vida^ 
queda la satisfaGcion de ella, para la 
eterna,donde.se paga con acerbísi-
mas penas. De un Hermano nues-
tro en la T O. se dice v; que; ha-
biendo muerto , le permitió í)ios, 
que noticiase al Guardian., como 
la Divina misericordia habla tasado 
sus 
6^ 
sus penas, hasta que se dixese ea 
aquel Convento la primera Misa 
de aquel día; y porque el Guar-
dian dilató decirla hasta el toque 
de Prima , áe le apareció y dixo ha-
bía sido un cruel tirano. 
23, Y no solo la pena tempo-
ral , en que se commuta la eterna, 
anexa s al pecado mor t a ldespués 
de perdonado este, se paga con este 
rigor (j sino también la correspon-
diente á los veniales ya perdona-
dos : y así por qualquie;ra palabra 
ociosa , y por la mas leve, curiosi-
dad se paga en el Purgatorio con 
rigor incomparable. Es cosa espan-
tosa lo que se dice de la Hermana 
de San Damián , que solo por ha-
ber visto un bayle , estuvo quince 
dias en el Purgatorio. San Vicente 
Ferrer dice : que por un solo peca-
do venial, estuvo una Alma un 
año en el Purgatorio. ¡O Herma-
nos , si tuviésemos presente la es-
trecha cuenta que nos ha de tomar 
aquel Juez ayrado , y su paga r i -
E 2 gu-
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gurosa en el Purgatorio; cómo nos 
ajustaríamos 4 la observancia de 
nuestra santa Regla, y con solici-
tud procuraríamos poner quantas 
diligencias fuesen posibles , para 
atesorar Indulgencias en esta vida, 
que nos sirviesen de alivio en la 
eterna! 
24. Y por quanto regularmente 
para ganar las Indulgencias de visi-
tar las Iglesias , de la Estación , del 
Via-Crucis , de Jubileos, &c. se 
pide hacer oración por la exalta-
ción de la santa fé católica , paz y 
concordia entre los Príncipes Chris-
tianos, extirpación de las heregías, 
y victoria contra Infieles (aunque 
se cumple con un Padre nuestro y 
una Ave María,por las necesidades 
que el Sumo Pontífice manda en-
comendar á Dios , para ganar la In-
dulgencia) , nos ha parecido con-
veniente poner aquí una oración, 
que será bueno decir todos los días, 
haciendo intención de ganar quan-
tas estuvieren concedidas > y apli-
can-
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cando las que quisiere por las ben-
ditas Animas del Purgatorio , por 
modo de sufragio. 
ORACIÓN. 
soberano y Altísimo 
Señor mió, Dios Omnipotente, Pa-
dre , Hijo y Espíritu Santo, postra-
do ante vuestra Santísima Mages-
tad , Con el mayor rendimiento que 
puedo , os ofrezco, Soberano Se-
ñor , los méritos preciosísimos de 
mi Señor Jesu-Christo , de su Ma-
dre bendita, y los de todos los Cor-
tesanos del cielo y Justos de la 
tierra , y por todos .ellos pido y 
suplico á vuestra clemencia y mi -
sericordia infinita miréis por la 
exaltación de la Santa Iglesia y fé 
católica, extirpación de las here-
gías , paz y concordia entre los 
Príncipes Ghristianos. Y asimismo, 
por la salud del Sumo Pontífice, y 
descanso de los demás, que conce-
E 3 die-
7° t j ? 
dieron estás Indulgencias, qué pre-
tendo ganar para honra y gloria 
vuestra,bien de mi alma,y de to-
dos mis próximos; y también para 
descanso de las Animas del Purga-
torio. Dadme , Señor , gracia para 
ganarlas,y para serviros en esta v i -
da , y alabaros en la otra. 
O R A C I O N 
P A R A L A VISITA DE ALTARES. 
26. V - / Altísimo y Soberano 
Dios , y Señor mió , ruego á vues-
tra divina Magestad por la exalta-
ción de la Santa fé católica , au-
mento , propagación ? y dilatación 
de la Santa Iglesia, paz y unión en-
tre los Príncipes Christianos f vic-
toria contra Infieles , destrucción 
de las heregías , conversión de los 
Gentiles,y por todas las necesidades 
espirituales y temporales de la San-
ta Iglesia Romana. Y suplico á 
vues-
vuestra Divina Magestad me con-
cedáis Indulgencia plenaria y per-
don de todos mis pecados, descan-
so á las benditas Animas del Purga-
torio , y para los que están en pe-
cado mortal auxilios eficaces para 
que salgan de la culpa , gocen de 
vuestra gloria , pues por todos se 
derramó la sangre de mi Señor Je-
SLi-Christo. Amen. 
O R A C I O N 
P A R A APLICAR POR LAS ANIMAS. 
„ o Altísimo,&c. (en lle-
gando á decir de la Santa Iglesia Ro-
mana , se prosigue diciendo): y en 
quanto puedo os ofrezco este rezo 
por el^  Alma de N . , &c. para que, 
aceptando esta Indulgencia , le sir-
va de sufragio , y salga de las penas 
del Purgatorio , y vaya á alabaros 
eternamente á la Gloria , donde v i -
vis y reynais por toda la eternidad. 
Amen. E4 SU-
S U M A R I O 
T>E I N D U L G E N C I A S, 
gracias y remisiones de •pecados ,con~ 
cedidas por la Santa Sede d la. 
V . O T. de Penitencia de nuestro 
JPadre San Francisco , y sus Indivi-
duos de ambos sexos , -por diferentes 
Muías y Breves de varios Sumos Fon-
tifices, confirmadas últimamente por 
la Santidad de Benedicto X I I L . 
y Clemente X I V , p o r suMula 
y Breve que se citan,' 
N O T A P R E L I M I N A R . 
L V . O. T . de la Regular Obser-
vancia de nuestro Padre San Fran-
cisco de Madrid , viendo que el 
Pontífice Benedicto X I V . en su 
Bula: AdKomanumPontificem^&c. 
dada á 15 de Marzo de 1751 , por 
los motivos que en ella se expre-
san , había revocado las Indulgen-
cias 
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das que toda la Orden gozaba , así 
á eJla especialmente concedidas, co-
mo por participación con las demás 
Sagradas Religiones Mendicantes, 
comunicadas ántes del Concilio La-
teranense; celosa y solícita del mayor 
bien espiritual de sus Hermanos, y 
aumento de su santo Instituto, como 
bien.universal para todos los Chris-
tianos, interpuso sus humildes pre-
ces 4 nuestro Santísimo Padre Cle-
mente X I V , á fin de que se digna-
se confirmar de nuevo esta antigüa 
comunicación:, lo que consiguió de 
su benignidad Apostólica , por me-
dio de un Breve que empieza: Pias 
Christi fidelium , dado en Roma á 
16 de Junio de 1773, en el que 
confirma , y de nuevo concede la 
Bula de ^Benedicto X I I I . Pater-
na, &c. en todo y por todo su con* 
tenido , dada en Roma i v Idus De-
cembris anni 1725 : pasada con el 
citado Breve por el Tribunal de la 
Santa Cruzada en 27 de Setiem-
bre de 1773. 
Pr i -
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Primeraitiente , todos los fie-
les de ambos sexos en el dia que 
reciben el Hábito de la V . O. T . 
de Penitencia, confesando y coimü-
gando ^ ganan Indulgencia plena-
ria , concedida por el Sumo Pontí-
fice Paulo V . por su Bula , que co-
mienza t Romanus Pontifex , á 23 
de Mayo de 1606 yTom. 5. Bullar, 
•pag. 207 , confirmada por la Santi-
dad de Benedicto X I V . á 15 de Mar-
zo de 1751, ad Romanum Pontifi-
cem, Tom. 3. Bullar. suipag. 337. 
Los mismos, en el dia que aca-
ban el año de Noviciado y ha-
cen su Profesión, confesando y co-
mulgandojgailan Indulgencia plena-
ria por concesión del mismo Pau-
lo V , confirmada por el Señor 
Clemente X I V . en su Breve de 16 
de Junio de 1773. 
Item 3 ú en el artículo de la 
muerte , habiendo confesado y 
comulgado , ó sino pudieren , á lo 
menos contritos,invocaren el dul-
císimo nombre de Jesús; y si aun 
es-
esto no pudieren , a lo menos con 
el corazón , ganan Indulgencia pie-
nana y remisión de todos sus peca-^  
dos, por concesión del mismo Se-
ñor Paulo V , y confirmación del 
Señor Benedicto X I V . Y entonces 
puede el Confesor absolverle de 
todos sus pecados y censuras , y 
concederles un Jubileo plenísimo, 
como el del Año Santo, con las mis-
mas Indulgencias que están conce-
didas á los que en dicho año visi-
tan las Iglesias de Roma,, cuya con-
cesión es del Señor Sixto I V . á los 
Padres Gistercienses. 
Item , por concesión de León 
X . pueden ganar quatro Jubi-
leos plenísimos en quatro dias del 
año á su elección j y en ellos pue-
de el Confesor aprobado absolver-
les de todos sus pecados, excepto 
eí-crimen de héregía , y pueden re-
cibir bendición papal. ^ 
• Item , rezando devotamente cin-
co Pater;' noster y A v e - -Marías , 
coa Gloria Patri^por el Sumo Pon-
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tífice concedente (que comunmon-; 
te se llama la Estación mayor del 
Santísimo Sacramento ) , ganan 
quantas Indulgencias plenarias y no 
plenarias están concedidas á las 
Iglesias de Roma , Jerusalen , San-
tiago de Galicia, y Porciuncula , en 
qualquiera dia y hora que la recen; 
por concesión de León X , apro-
bada por Inocencio ' X l l . Exponit 
noh's ; datum Rom¿e 3 Decetnh 
anni 1697. 
Item , el mismo León X . por 
su Breye : jExfonit nohis.yás 14 de, 
Setiembre de 1517 , concedió á 
los Terceros de ambos sexos, que 
rezaren la Corona de Maria Santísi-
ma , compuesta de .setenta y dos-
A v e Marías y siete Paier noster, 
con otro Pater noster y Ave María, 
por el Sumo Pontífice, Indulgencia 
plenaria i la que renovó Paulo V . 
después de la revocación general 
de Indulgencias, y confirmó Ino-




Item , rezando la Corona del 
Señor ^ compuesta de treinta y 
tres Pater noster y Ave Marías, en 
memoria de los años que vivió su 
Magestad en el Mundo , ganan los 
Terceros de ambos sexos Indulgen-
cia pleñária , que pueden aplicar 
por el Alma ó Almas del Purgato-
rio que quisieren , cuya concesión 
es de Julio II. 
Item , el Papa León X . conce-
dió otra Indulgencia plenaria, y 
en la propia forma 4 los mismos, 
rezando los Psalmos Penitenciales 
6 Graduales ó el Oficio de Difun-
tos. Y los ancianos ó impedidos 
bastará que recen un Psalmo ó 
Hymno de Nuestro Señor ó de 
Nuestra Señora. 
Item , visitando cinco Alta-
res , ó uno cinco veces, ganan In-
dulgencia plenaria , y quantas se 
ganan aquel dia en Roma , visitan-
do las Estaciones ó Iglesias donde 
hay Estación ; por concesión de 
Julio II. á 28 de Julio de 1506. 
Bu-
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JBullar. magn. tom; i r pag. 484. 
Item , visitando devotamen-
te su Iglesia., ganan dichos T e n 
ceros todas las Indulgencias que ga^  
nan los que visitan las Iglesias de 
dentro y fuera de Roma en los dias 
de Estación > rogando á Dios por 
la extirpación de las heregías , paz 
y concordia entre los Príncipes 
Christianos > exaltación de la Igle-
sia^ y salud del Sumo Pontífice; 
por concesión de Paulo V". Bailar i 
Item , el: Sumo Pontífice Ino-
cencio XII^ por Breve de 24. de 
Diciembre de '1691 contedió á 
dichos Terceros de ambos sexos 
que por espacio de un quarto de 
hora en cada un dia hicieren oración 
mental, cien días de Indulgencia, 
y si continuase un mes este santo 
exercicio j confesando y comulgan^ 
do dentro de él, Indulgencia plena-
ria , que pueden aplicar por las A l -
mas del Purgatorio. 
Item , visitando el Y i a - C r u -
cis. 
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cís y, meditando en la" Pasión 
del Señor , ganan todas Jas Indul-
gencias plenarias y parciales > con-
cedidas á los que visitan las Esta-
ciones de Jerusalen 3 que consagró 
el Señor, con sus Sagradas plantas; 
con tal que dichas Cruces estén 
bendecidas y; tpuestas por. algún Re-
ligioso Francisco , Predicador , ó 
Confesor , Subdito del General de 
la Observancia j por concesión de 
Inocencio X I , por su •Breve de 5 
de Setiembre de 1686 , confirma-
do por Inocencio X í l . Benedic-
to XI I I . Clemente XIX. y Benedic-
to X I V . por su Breve : Cum tanta 
sit , de 30 de Agosto de 1741. 
Item , por concesión de Pau-
lo V . en su Breve de 11 de Mar-
zo de 1607 , ganan dichos Terce* 
ros Indulgencia plenaria , confesan-
do y comulgando, y asistiendo á la 
Procesión del Cordón , que se ha-
ce todos los meses en los Conven-
tos de la Observancia ; pero sino 
hubieren hecho estas diligencias 
con 
8o 
con sola k •asistencia, ganan tres 
años y tres quarentenas de perdón. 
Item , los mismos qué tuvie-
ren alguna Cruz , Rosario , C o -
rona, ó Medalla que haya tócado los 
Santos Lugares de Jerüsaíen p y las 
Santas Reliquias que existen allí ; y 
acostumbrasen a lo menos en cada 
semana á rezar la Corona de Nues-
tro Señor, ó Nuestra Señora , ó el 
Rosario entero, ó una tercera parte 
de é l , ó el Oficio Divino j ó Parvo 
de Nuestra Señora , ó el de Difun-
tos, ó los Psalmos Penitenciales, ó 
G r a d u a l e s ó enseñasen la Doctrina 
Christiana, ó visitasen los encarcela-
dos, ó enfermos de algún Hospital, 
ó socorriesen á Pobres , ú oyesen 
Misa en día que no es: de precepto, 
ó siendo Sacerdotes la celebraren; 
confesando y comulgando en qual-
quiera de los dias de Navidad, Re -
yes, Ascensión , Pentecostés, San-
tísima Trinidad, Corpus Christi; ó 
en qualquiera día de las Fiestas de 
Purificación, Anunciación , Asun-
ción 
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clon, y Natividad de nuestra Seño-
ra , San Juan Bautista, días de los 
Apóstoles, y de todos Santos; ro-
gando d Dios por la extirpación de 
las heregías, paz y concordia entre 
los Príncipes Christianos; por cada 
vez que lo hagan, ganan Indulgen-
cia pienarria y remisión de todos sus 
pecados , por concesión de Inocen-
cio X I . en su Breve: Unigeniti Dei, 
dado 4 28 de Enero de 1686. 
Item , haciendo estas diligencias 
en otro qualquiera dia de las Fies-
tas del Señor , ó de su Madre San-
tísima , ganan en cada uno siete 
años y siete quarentenas de per-
don: en los Domingos , ó dias de 
Fiesta j cinco años y cinco quaren-
tenas ; y en otro qualquiera dia del 
año cien dias de Indulgencia. 
Item , por concesión del Papa 
Benedicto XI Í I . Cum alias , da-
da á 21 de Diciembre de 1729, 
pueden los Terceros, sujetos al Ge-
neral de la Observancia, ganar cada 
dia Indulgencia plenaria, la que puer 
F den 
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den aplicar por modo de sufragio 
por el Alma ó Almas del Purgato-
rio que quisieren , rezando una ter-
cera parte del Rosario, y cinco Pa-
ter noster, Ave María,y Gloria Pa-
tri delante del Santísimo Sacra-
mento , conformándose con la men-
te de su Santidad (ó en qualqniera 
lugar , no pudiendo delante del 
Santísimo, como sea ante Imagen 
de Christo Crucificado , ó de Ma-
ría Santísima). 
Item , rezando en su Capilla 
quince veces el Padre nuestro , y 
A v e Maria ? en reverencia de las 
Llagas del Señor, ganan mil y qui-
nientos años de Indulgencia: ; y 
aplicando esto,porque suMagestad 
reduzca á su gracia á los que es-
tán en pecado mortal, logran re-
misión de la tercera parte de sus 
pecados , por concesión del Papa 
León X . 
Item , rezando el Oficio de D i -
funtos por sus Hermanos Terce-
ros , ó los Psalmos Penitenciales, ó 
Gra-
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Graduales , ó el Miserere con la 
oración : Jidelium Deus, &c. ganan 
Indulgencia plenaria , que pueden 
aplicar por dichos Hermanos difun-
tos , y las que en aquel día se ga-
nan en las Estaciones de Roma. Y 
los Sacerdotes de esta Orden , que 
celebran Misa de Réquiem , la 
pueden aplicar por algún difunto 
Hermano : Alexandro V I . 
Item , el Papa Benedicto X I V . 
por' su Breve: Cum sicut dilectus^ 
de 24 de Marzo de 1741, conce-
dió á los mismos Sacerdotes que 
celebren Misa en la Capilla de la 
V . O. T . en qualquier dia del año 
Indulgencia plenaria, que pueden 
aplicar por algún Hermano Terce-
ro difunto , aplicando por él la 
Misa. 
Item , por concesión de Pau-
lo V . los dichos Sacerdotes de la 
O. T . en el dia que celebran la pri-
mera Misa j los que la oyen , si 
han confesado y comulgado en 
aquel dia Í y los demás Sacerdotes 
F 2 de 
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de la Orden , si en aquel día dicen 
Misa , ganan Indulgencia pienaria. 
Item , los Terceros que ense-
ñasen la doctrina christiana, ó la 
explicasen á los niños, ó adultos, ó 
de algún modo cooperasen á esta 
enseñanza, si un dia en cada año 
confesasen y comulgasen en la Igle-
sia donde se explica , ganan Indul-
gencia pienaria: y los que asistiesen 
á esta explicación , la ganan igual-
mente haciendo las mismas diligen-
cias , por concesión del Señor Ino-
cencio X I , en su Breve: Pietatis, 
dado á 30 de Marzo de 1686. 
Item, todos los Terceros quan-
do se juntan en la Capilla á tra-
tar negocios tocantes al mayor go-
bierno de la Orden , y mejor obser-
vancia de sus Constituciones ó Re-
gla , ganan quinientos y sesenta días 
de Indulgencia , por concesión de 
Clemente V . en su Breve de 8. de 
Mayo de 1303 :los que acompañan 
al Santísimo, quando va á los enfer-
mos , si llevan luz , ganan siete años 
y 
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y siete quarcntems de Indulgencia; 
sino la llevan, ganan cinco años, y 
cinco quarentenas | si están impe-
didos , rezando un Pater noster y 
Ave María por la mente de su San* 
tidad, ganan ciendias de Indulgen-
cia por concesión de Inocencio 
X I I . Debitum Pastoralis, de 5 de 
Enero de 1695 , confirmada por 
Clemente X I . viv¿e vocis oráculo, 
comunicado por la Sagrada Congre-
gación de Indulgencias á 23 de 
Abri l de 1716. 
Item, asistiendo á qualquiera en-
tierro , ganan cien dias de Indul-
gencia , por concesión de Bene-
dicto X I V . A d Ramanum. 
Item , los Terceros que con l i -
cencia de sus Superiores ó Confe-
sores se retirasen por espacio de 
diez dias á exercicios espirituales, 
empleando á lo menos dos horas 
entre dia y noche en oración men^ 
ta l , y otras horas en lección de l i -
bros devotos, y en este tiempo hi-
ciesen confesión general, ó anual v 
F3 Ú 
ú ordinaria, y recibiesen la Sagrada 
Eucaristía , ó siendo Sacerdotes 
dixesen Misa ; cada vez que hicie-
sen estos exercicíos, ganan Indul-
gencia plenaria y remisión de todos 
sus pecados, por concesión de Pau-
lo V , confirmada por Alexandro 
V I I . en su Breve : Cum sicut nohis, 
de i i de Junio de 1659 , aunque 
,110 estén mas que ocho dias en exer-
cicíos. 
Item, los mismos visitando de-
votamente su Capilla , y hacien-
do oración por la extirpación de 
las heregías , exaltación de la fé 
católica, paz y concordia entre los 
Príncipes Christianos, en los dias 
de Estación á las Iglesias dentro y 
fuera de Romaganan las mismas 
Indulgencias plenarias y parciales 
que están concedidas á dichas Igle-
sias , como si personalmente las v i -
sitáran. Paulo V . confirmada por 
Benedicto X I V . Quales y quantas 
sean, las refiere el Sumario de la Bu-
la de la Santa Cruzada. 
Item, 
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Item , los mismos confesando 
y comulgando en los dias que los 
demás fieles, ganan Indulgencias 
plenarias en las Iglesias de San 
Francisco , visitando su Capilla 
la pueden también ganar. Y desde 
las primeras Vísperas hasta puesto el 
Sol del dia de los Santos de lai tres 
Ordenes de nuestro Padre San Fran-
cisco , ganan Indulgencia plenaria 
perpétua : es 4 saber: 
E N E R O . 
Dia 16. Los Santos Mártyres 
primeros de la Religión Berardo y 
Compañeros , que padecieron en 
Marruecos. Benedicto X I V . á 18 
de Octubre de 1741. 
F E B R E R O . 
Dia 5. Los Santos Mártyres del 
Japón Pedro Bautista , y Compa-
ñeros. Clemente X I I . á 13 de Julio 
de 1739. 
Dia 22. Santa Margarita de Cor-
tona , de la V . O. T . Benedic-
F 4 to 
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to X I I I . 4 26 de Julio de 1728. 
M A R Z O . 
Dia 9. Santa Catalina deBononia 
Virgen , de la segunda Orden. Cle-
mente X I . á 21 de Marzo de 1714. 
A B R I L . 
Dia 16 , en que nuestro Padre 
San Francisco hizo la profesión so-
lemne de su Regla en manos del 
Papa Inocencio I I I g a n a n Indul-
gencia plenaria perpetua , renovan-
do su profesión. Clemente X I I , á 
30 de Marzo de 1735. 
M A Y O. 
Dia 13. S. Pedro Regalado, Con-
fesor , de la primera Orden. Bene-
dicto X I V . á 23 de Agosto de 1746. 
Día 17. San Pasqual Baylon, 
Confesor , de la primera Orden. 
Alexandro V I H , á 7 de Setiem-
bre de 1696. 
Dia 20. San Bernardino de Sena, 
Confesor,, de la primera Orden. Six-
to 
8, 
to V. á 28 de Setiembre de 1585. 
J U N I O . 
Dia 13. San Antonio de Padua, 
Confesor, de la primera Orden. Six-
to V . á 28 de Setiembre de 1585. 
Dia 19. B. Michelina, Viuda , de 
la V . O. T . Clemente X I I . á 27 de 
Setiembre de 1637. 
• ! 
J U L I O . 
Dia 9. BB . Mártyres Nicolás , y 
Compañeros, de la primera Orden. 
Benedicto XI I I . á 5 de Setiembre 
de 1728. 
Dia 14. San Buenaventura Obis-
po , Confesor y Doctor de la pri-
mera Orden. Sixto V . á 28 de Se-
tiembre de 1585. 
Dia 24. San Francisco Solano, 
Confesor , de la primera Orden. 
Benedicto X I I I . á 14 de Agosto de 
1727. 
A G O S T O . 
Dia 2. La celebre Indulgencia de 
Porciuncula , concedida á ruegos 
de 
9o 
de nuestro Padre San Francisco por 
boca del mismo Jesu-Christo para 
la Iglesia de Asís , extendida á to-
dos los Conventos de las tres Or-
denes , por Gregorio X V . con la 
precisa condición de confesar y co-
mulgar , como resulta de su Breve: 
Sflendor Pmérnce, de 4 de Julio de 
16i2 2. Esta Indulgencia es perpétua 
para todos los dias del año en la 
Iglesia de Asís llamada Porciuncu-
la , por concesión de Inocencio X I I . 
en su Breve: 'Kedempons & Domi-
m4 de 18 de Agosto de 1695. Pue-
de por modo de sufragio por las 
Almas del Purgatorio por Breve 
de Inocencio X I . f i l ias felicis , á 
12 de Enero de 1687. E n la Iglesia 
de Asís no se suspende en el 
Año Santo : así lo declararon Ino-
cencio X.á 5 de Julio de 1650. Cle-
mente X . á 12 de Noviembre de 
1674. Inocencio X I I . en su Breve: 
Cum ob sacri Jubilai , á 21 de Agos-
to de 1699. E n las otras Iglesias de 
la Orden se suspende el Año Santo 
pa-
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para los vivos, y no para los d i -
funtos , como lo declararon algunos 
Sumos Pontífices , y entre ellos 
Inocencio X I I . Se puede ganar en 
un mismo dia , toties quoties : así lo 
declaró la Sagrada Congregación de 
Cardenales Intérpretes del Conci-
lio Tridentino á 17 de Julio de 
1770. Censuit servandum esse soli-
tum. L o mismo declaró dicha Con-
gregación á 4 de Diciembre de 
1723. 
Dia 12. La Seráfica Madre Santa 
Clara Virgen , de la segunda Or-
den. Sixto V . á 28 de Setiembre 
de 1585. 
Dia 19. San Luis Obispo , de la 
primera Orden , Sixto V . dicho 
dia. 
Dia 25. San Luis Rey de Fran-
cia , de la T . O. Clemente X I . á 
23 de Mayo de 1707, 
S E T I E M B R E . 
Dia 4. L a Translación de Santa 
Rosa de Viterbo Virgen , de la 
V . 
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V . O. T . Clemente X I . á i4de Ene-
ro de 1707. 
Día 17. L a verdadera y milagro-
sa Impresión de las Llagas de Chris-
to en el Cuerpo de nuestro Pa-
dre San Francisco , cuya verdad 
asegura Gregorio I X . en su Bula: 
Confessor Dominio dada en Viterbo, 
á 22 de Marzo de 1237 ; y Ale-
xandro I V . en la suya : Benigna, 
operario , dada en Agnania á 29 de 
Octubre de 1255. por Clemente 
X I I . á 30 de Agosto de 1751. 
0 C TU B H E. 
Dia 4. Nuestro Padre San Fran-
cisco , Fundador de las tres Orde-
nes , por Breve de Sixto V . de 28. 
de Setiembre de 1585. 
Dia 13. Los Santos Mártyres de 
Ceuta,Daniel, y Compañeros , de 
la primera Orden, por concesión 
de Clemente X I I . á 14 de Junio de 
173?. 
Dia 19. San Pedro de Alcántara, 
Confesor , de la primera Orden, 
por 
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por concesión de Clemente X I I . á 
¿o de Octubre de 1669. 
Día 23. San Juan de Capistrano, 
Confesor , de la primera Orden, 
por concesión de Alexandro V I H . 
en Diciembre de 1690. 
N O Y 1 E MRJLE. 
Dia 12. San Diego de Alcalá, 
Confesor , de la primera Orden, 
por concesión de Clemente V I H . 
á 28 de Marzo de 1598. 
Dia 19. Santa Isabel Rey na de 
Hungría, Viuda, de l aT . O. por gra-
cia de Clemente X I . á 23 de Mayo 
de 1707. 
Dia 27. La Fiesta de todos los 
Santos de las tres Ordenes de nues-
tro Padre San Francisco, ganan los 
Terceros Indulgencia plenaria, por 
concesión de Clemente X I I I . i 21 
de Marzo de 1766. 
Dia 28. San Jacome de la Marca, 
Confesor, de la primera Orden, por 
concesión de Benedicto X I I I . á 14 
de Agosto de 1727. 
D i -
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D I C I E M B R E . 
Día 8. L a Purísima é Inmacula-
da Concepción de Maria Santísima 
Nuestra Señora , especial Patrona 
de nuestra Religión , y de los Rey-
nos de España , baxo el mismo 
mysterio. Por concesión de Bene-
dicto XII I . 4 12 de Diciembre de 
1729. 
Dia del Santo Titular de la Capi -
Ha de cada O. T . , por concesión 
de Benedicto X I V . á 15 de Marzo 
de 1751. 
Item , en todas las festividades 
de Nuestro Señor,y Nuestra Señora, 
todos Santos, y por toda la Sema-
na Santa, ganan los Terceros In-
dulgencia plenaria, concedida por 
León X , la que les debe aplicar el 
Confesor. 
Item [ rezando la Letanía de 
Nuestra Señora , ganan doscientos 
dias de Indulgencia , concedidos 
por Sixto V . en su Breve : Reddi-
tur. Los que asisten á la Salve, que 
se canta los Sábados en Jos Con-
ven-
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ventos de la Orden, cien dias. Y 
los que pronuncian con devoción 
y reverencia los dulcísimos nom-
bres de Jesús y Maria, por cada 
vez que lo hagan, ganan veinte y 
cinco dias. Por el mismo Sixto V . 
Item, los que arrepentidos , y 
confesados asistieren á los Maytines 
de Corpus ,. y las otras Horas del 
Oficio Div ino , y oyeren Misa to-
da la octava (lo mismo los- que la 
dicen, y rezan el Oficio) y acompa-
ñan la procesión ó procesiones que 
se hiciesen dentro del octavario^ 
ganan cinco mil dias de Indulgen-
cia , concedidos por Urbano I V . 
en su Bula : Transiturus , dada año 
de 1262 ^ Bullar. magn* tom* 1 .jpag. 
146 , confirmada por Martino V . 
en la suya : Inefabtle de 1433. dict. 
Fag ' 337 7 Por £ugenio I V . en la 
suya : Excellentissimum de 1437, 
que es común á todos los fieles. 
Item, en la propia forma los que 
asisten al Oficio y Misa el dia,y to-
da la octava de la Purísima Cou-
cep-
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cepcíon, por SixtoIV. en su Breve: 
cum fr¿eexcelsa. Y lo mismo asis-
tiendo al Oficio y Misa del dulcísi-
mo nombre de Jesús en las Igle-
sias de San Francisco ú otras „ re-
zando al mismo tiempo cinco Pa^ 
ter noster 7 Ave Maria ^ aplicando 
este rezo por el feliz estado de la 
Iglesia y su Cabeza , y paz entre 
los Príncipes Christianos: Clemen-
te V I I I . en su Breve ; Sacratissimi 
Nominis, Las mismas y con dichas 
condiciones ganan asistiendo al Ofi-
cio y Misa de la fiesta de la Visita-
ción de nuestra Señora. Bonifacio 
I X . año de 1390 j y Calixto III. 
año de 1457 concedió lo propio 
á los que asistiesen al Oficio y Misa 
del día de la Transfiguración del 
Señor. Es común. 
Todos los Fieles que rezaren con 
devoción toda la semana de rodi-
llas , y Sábado, y Domingo en pie 
al tocar la campana por la mañana, 
al medio dia , y á la tarde las pre-
ces acostumbradas de Angelus Do-
mi" 
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mmi, &c. con tres Ave Marías, ga-
nan por cada vez cien días de In-
dulgencia , y confesando y comul-
gando un dia en cada mes , Indul-
gencia plenaria , concedida por Be-
nedicto XHIven su Breve : ínjunc-* 
ta mbis , de 1724 , y Benedicto 
X í V concedió también Indulgen-
cia plenaria á los que todo el tiem-
po de la Pasqua rezasen en pie el 
Regina kóslffk las mismas horas. Es 
común. 
Item, rezando al toque de las 
Animas devotamente de rodillas el 
Psalmo : De frofundis , &c. ó un 
Pater noster y Ave Maria, con el 
réquiem ¿eternam por el sufragio de 
las Almas del Purgatorio , por ca-
da vez ganan cien di as de Indulgen-
cia ; y si continúan esto mismo 
por un año , confesando y comul-
gando el dia que eligiesen , y rogan-
do á Dios por la paz entre los Prín-
cipes Christianos, ganan aquel dia 
Indulgencia plenaria , concedida 
por Clemente X I I . por su Breve 
G de 
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¿c 14 de Agosto de 1736. Buílar, 
tom. láf.pag. 124. Es común. 
Item , ios que al fía de las Horas 
Canónicas , á que están obligados, 
rezasen con devoción la oración 
compuesta por San Buenaventura, 
que comienza : Sacrosanct¿e , ér in-
dividua Trinkati , consiguen remi-
sión de todos los defectos y culpas 
leves, cometidas por humana fra-
gilidad , por concesión de León X , 
Es común. 
; Ultimamente , gozan los Terce-
ros de todas las Indulgencias con-
cedidas á las Religiones Mendican-
tes, y á las Archi-Cofradias del Con-
falón de Roma, fundada por San 
Buenaventura , y de la de los Cor-
dijeros , fundada allí por Sixto I V . 
por la comunicación de privilegios, 
gracias, favores , exenciones , in-
dulgencias que estaban concedidas, 
y confirmó Benedicto X I I I . ; y úl-
timamente nuestro Santísimo Padre 
Clemente X I V . por su Breve : Fias 
Christi , de 16 de Junio de 1773. 
To-
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Todos los fíeles de ambos sexos 
que llegan á besar con devoción el 
Hábito de ios Religiosos Francis-
cos , y el de las demás Religiones, 
ganan cinco años y cinco quarente-
ñas de perdón , concedidas por 
Juan XX1Í. Los que se mandan en-
terrar con el Hábito de nuestro Pa-
dre San Francisco, ganan Indulgen-
cia plenaria, concedida por León X . 
y basta para ganarla solo pedirle, 
aunque no se le vistan hasta des-
pués de su muerte. La misma con-
cedió el referido Pontífice á los que 
se enterrasen con el Hábito de las 
Religiosas Terceras de San Francis-
co. H a n de tener la Bula de la San-
ta Cruzada. 
G 2 A B ' 
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ABSOLUCIONES PLEÑARIAS 
según nuestros Privilegios para tü" 
do hijo y hija de qualquiera de las 
tres Ordenes de nuestro Padrs 
San Francisco, y las de la 
Bula. 
A B S O L U C I O N 
J A R A UNA V E Z EN LA V IDA, 
Y EN LA HORA DE LA MUERTE. 
M'sereatur tui, érc. Indulgen-
tiam , i§>h 
D omiiius nóster Jesús Christus 
per merita sus Sacratissimíe Passio-
nis te absolvat, & grathm suam 
tibí infundat; & ego auctoritate ip-
sius ac Beatorum Ápostolorum Pe-
tri & Pauli & Summorum Pontifí-
cum , mihi in hac parte commissa, 
& tibi concessa , absolvo te ab om-
ni vinculo excomunicationis majo-
ris vel minoris, si quod incurristi; 
& 
lor 
§r restltno te unioni & participa-
tioni Fidelinm , necnon Sanctis Sa-
cramentis Ecclesi^. Item eadem 
auctoritate , quarenns ad prajsens 
foium spectat , ego te absolvo ab 
ómnibus peccatis tnis , tibique re-
laxo omnes poenas Purgatorii, quas 
pro peccatis commissis meruisti, 
concedens tibi remissionem & In-
dulgentiam plenariam omnium pec-
catorum tuorum , & restituo te i l l i 
statui innocentise,in quo eras quan-
do baptizatus fuisti in nomine Pa-
tris, & F i i i i , & Spiritus. Sancti. 
Amen. 
E n el Artículo de la muerte se 
añade: Qiiod si hac vice non disces-
seris, reservo tibi gratiam hujusmo-
di usque ad extremum mortis tuae 
articulum. 
Invocando el Enfermo con la 
boca ó con el corazón el dulcísimo 
nombre de Jesús , verdaderamente 




Dominus noster Jesús Oiristus fiüus Dei v i v í , quiBeato Pe-
tro Apostólo suo dtdit potestatem 
ligandi , atque solvendi, per suam 
piissimam misericordiam recipiat 
confessionem tuam , & remittat t i -
bí omnia peccata, qusecumque & 
quomodocumque in toto vitse tuas 
decursu , commissisti , de quibus 
corde contritus , & ore confessus 
es, restituens tibi stolam primam, 
quara in Sacro Baprismate recepis-
t i , & per InduJgentiam plenariam, 
a Summis Pontificibus nostratibus 
in articulo mortis constitutis con-
cessam, liberet te á príesentis , ac 
futuras vitse poenis, dignetur Purga-
torii cruciatus remitrere , portas In-
ferí clandere, Paradisi januara ape-
rire , teque ad gaudia sempiterna 
perducere, per Sacrarissima sux v i -
tx Passionis & Glorificationis mys-
teria. Qi i i cum Patre & Spiritu 
Sancto l)eus unus vivit & regnat 
in sécula síeculorum. Amen. 
AB» 
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A B S O L U C I O N 
PARA QUATRO VECES AL AÑO. 
M i seré ai ur s &c. Indulgentiam , érc. 
Dominus, érc. 
A , -bsolvo te in primis ab omni 
vinculo excomunicauonis majoris^ 
vel minoris, suspensionis, vel in-
terdicti, si forte incurristL Item ea-
dem auctoritate ego te absolvo ple-
narie ab ómnibus peccatis tuis & i] 11 
statui innocentise , in quo eras per 
Baptismum immediate restituo te 
sic plenarie, quomodo Sanctitas Do-
mi ni Papae faceret , si ipsemet in 
confessione peccata tu a audiret; 
impertiorque tibi benedictionem 
Apostolicam & Papalem , in nomi-
ne Patris & Fi l i i & Spiritus sancti. 
Amen. 
G4 A B -
io4 
A B S O L U C I O N 
P A R A LOb D l A b A R R I B A DICHOS, 
Misereatur , érc.ut supra. 
tem eadem aucroritate ego te ab-
solvo plenarie ab ómnibus peccatis 
tuis in quantum prxdicta auctori-
tas se exiendit, & privilegium hu-
jus diei se extendere potest, & con-
cedo tibí omnes Indulgentias , Se 
gratias , quas concederé possum; 
impertiorque tibi benedictionem 
Apostolicam & Papalem, in nomi-




A B S O L U C I O N 
Q U E E L P A D R E V I S I T A D O R , 
revestido á lo menos con sobrepe-
lliz y escola , dará á todos los Her-
manos y Hermanas juntos de co-
munidad en su Capilla en los 
dias ya dichos. 
Diciendo primero la Confesión , pro-
curen estar en gracia para el efec-
to de la Indulgencia. 
p . er aspersionem sanguinis Je;u 
Christi Domini nostri,& per men-
ta suíeSanccissima; Matris, SanctiquQ 
Patris nostri Francisci , & omaium 
electorum suorum intercessione, 
misereatur, &c. Indulgentiam , & c . 
Dóminos noster Jesús Christus vos 
absolvat r & ego auctoritate ipsius, 
&:Beatorum Apostolorum ejus Pe-
tri & Paul i i & Sancrx Romana E c 
clesiíE , ac virtute Privilegiorum, 
nostro Ordini concessorum, vos 
io6 
absolvo ab omni sententia & vin-
culo excomunicationis majoris, vel 
minoris, si forte incurristis, & ab 
omni transgressioneRegulie vestr^, 
& ab aliis quibuscumque censuris 
in quantum possum , & valeo ; res-
tituoque vos Sanctis Sacramentis 
Ecclesiie ; & concedo vobis omnes 
Indulgentias, & remissiones pecca-
torum,quas concederé possum^ in 
nomine Patris & Fi l i i & Spiritus 
Sancti. Amen. 
Dominus noster Jesus Christus, 
qui vos potenter creavit, & cle-
menter redemit, ipsc vos benedic-
tionibus, omni acceptione dignissi-
mis , bene >J< dicere , intellectum 
illuminare, affectum inflammare, ac 
donum perseverantix in bonis ope-
ribus usque in fínem , priestare dig-
netur. Amen. 
Bene )J< dictio Be i Patris Omni-
potentis, & F i i i i , & Spiritus Sanc-
ti l & beati Patris nostri Francisci, 
descendat super vos,& maneat sem-
pcr vobiscum. Amen. Un responso. 
A B ' 
A B S O L U C I O N 
DE IA BULA DE LA CRUZADA, 
una vez en la vida , y otra en ei 
artículo de la muerte. 
Misereatur , éí% Indulgen-
tiam, &c. 
-uctoritateDei Oiñnipotentis, & 
Beatorum Apostolorum. ejus Petri 
& Pauli , & Sanctse Romaníe E c -
clesise tibi specialiter concessa , & 
mihi commissa , ego te absolvo ab 
omni sententia cxcomunicationis 
majoris, val minoris , suspensionis, 
interdicti a jure, vel ab homine; & 
ab ómnibus aliis quibuscumque 
poenis , vel censuris , in quibns 
quacumque causa incurreris,quam-
vis eorum absolutio sit reservata 
Sanctse Scdi Apostolicse ita ut tibi 
per Bullam Sanctse Cruciatas con -




Item eadem auctoritate ego te ab-
solvo ab ómnibus peccatis tuis 
quantumvis reservatis , & concedo 
tibí Indulgentiam plenariam & re-
missionem omnium peccatonim, 
de quibus nunc, vel aliquo tempo-
re confessus es , & ab illis quse ig-
noras t i , aut oblitus fuisti;& absol-
vo te a poenis Purgatorii, in nomi-
ne Patris , & Fi l i i )J< & Spirítus 
Sancti. Amen. 
E n la hora de la muerte se aña-
de : Quod si hac vice non discesse-
ris reservo tibí hanc gratiam usque 




E M P I E Z A 
E L E X E R C I C I O 
D E L VIA-CRUCIS. 
Juntos y congregados los Hermanos 
en la Capilla [ó cada uno por sí, 
eomo lo pida la ocasión) después 
de persignarse , dirá el Padre 
Visitador el Acto de Contrición si-
guiente. 
o , mnipotente,y sempiterno Dios, 
yo criatura miserable y pecadora, 
postrada ante el Trono de vuestra 
soberana Magestad , considerando 
la gravedad de mis pecados, quedo 
confuso y pasmado ; y mi corazón 
se parte de dolor de haberos ofen-
dido , solo por ser Vos quien sois 
infinitamente bueno , y digno de 
ser amado y reverenciado sobre to-
das las cosas. Contrito y humillado 
os pido perdón de mis culpas , y 
qui-
I IO 
quisiera no scr^ antes que haber pe-
cado. Tened , Señor , misericordia 
de mí por los méritos de la Sagrada 
Pasión de mi Redentor: borrad con 
su preciosísima Sangre las torpes 
fealdades de mi alma , que yo pro-
pongo con vuestra divina gracia 
conservar en adelante tersa y l im-
pia la imagen de vuestro divino 
Rostro. Confio , Señor , en vuestra 
infinita bondad fortaleceréis mi es-
píritu , para perseverar constante 
en este santo propósito. Perdono 
por vuestro amor á todos mis ene-
migos j y propongo con vuestra 
ayuda nunca mas pecar, apartarme 
de todas las ocasiones de ofenderos; 
confesarme y cumplir la penitencia 
que me fuere impuesta , y satisfa-
cer , y restituir si algo debiere; y 
perseverar en vuestro santo servi-
cio hasta la muerte. Amen. 
/ ~ \ 
V - / soberano Dios, y Señor mío, 
postrado ante vuestra Magestad os 
ofrezco con el mayor rendimiento 
que 
I I I 
que puedo , los pasos que diere, lo 
que rezáre „ orare, y meditare en es-
te Santo Exercicio con vuestros 
infinitos méritos por todos los fi-
nes y motivos que vuestra sabidu-
ría infinita sabe , se puede y deba 
ofrecer según el órden de caridad y 
justicia que puedo y por la salud 
del Sumo Pontífice , y descanso de 
los demás que concedieron estas 
Indulgencias, que pretendo ganar; 
y por todos los santos fines que tu-
vieron en la concesión , para hon-
ra y gloria vuestra , bien de mi al-
ma , y de todos mis próximos ; y 
para descanso de las Animas del 
Purgatorio. Y para que esta ofrenda 
os sea mas agradable , os lo presen-
to todo por mano de nuestra Se-
ñora la Virgen Maria, cuyo patro-
cinio imploro , para que , pues fué 
la primera que dio sagrado princi-
pio á este Santo exercicio , dexan-
donos á la imitación su exemplo, 
gobierne como Madre Celestial los 
movimientos de mi corazón , para 
que 
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que siga con acierto los pasos de su 
Santísimo Hijo. 
Después de dicho esto , se besa la 
tierra , y antes de levantarse se ke 
el título de la -primera Estación, y 
se hará lo mismo en todas,leyendo en 
la que se acaba el titulo de la que 
se sigue. 
P R I M E R A E S T A C I O N , 
Sentenciaron á muerte á Jesús, 
CONSIDERACIÓN. 
'onsidera á tu Criador en casa 
de Pilaros, atropellado de los Ju-
díos , todo su cuerpo lleno de lla-
gas , la cabeza de espinas , afeado 
su divino rostro , atado de pies y 
manos , y en pie delanre del injusto 
Juez , oyendo la cruel sentencia de 
muerte de Cruz, para borrar la que 
tenias dada por tus culpas. JPater 
noster , Ave Maria , y Gloria Pa-
tri. 
OFRI-
o OFRECIMIENTO. pacientísimo Jesús ^ que qui-
siste por mi amor ser el oprobrio 
de los hombres , y el desprecio de 
la plebe , entregándote con indeci-
ble mansedumbre á la crueldad de 
los Judios , para que executasen 
tan afrentosa y terrible sentencia; 
suplicóte, Señor ^ que por esta tu 
humildad , mortifique yo mi sober-
bia , para que sufriendo con pa-
ciencia las afrentas de esta vida, 
merezca la honra de alabarte eter-
namente en la Gloria. Amen. 
A l fin de cada Estación se dice: 
Pequé, Señor , habed misericordia 
de mí Í pecamos , Señor > de que nos 
fesa , tened misericordia de nosotros. 
Bendita y alabada sea la Pasión 
de Nuestro Señor Jesu-Christo , y 
la purísima Concepción de Maria 
Santísima , Señora nuestra , conce-
bida sin mancha de pecado original 
en el primer instante de su ser na-
tural. Amen. 
H S E -
^ S E G U N D A E S T A C I O N . 
Cargan á Jesús con la Cruz, 
CONSIDERACIÓN. 
(Considera la mansedumbre y gus-
tosa resignación con que el pacien-
tísimo Jesús abrazó el pesado ma-
dero de la Cruz, que puso la cruel-
dad en sus delicados y lastimados 
hombros, tomando sobre sí el in^ 
tolerable peso de tus culpas , para 
que padeciese su inocencia el cas-
tigo que merecía tu malicia. Pater 
noster } y Ave María* 
OFRECIMIENTO. 
o inocentísimo y divino Isaac, 
que á impulsos del amor y la obe-
diencia llevaste sobre tus hombros 
la leña de la Cruz , para ser sacrifi-
cado con el fuego de tu ardiente ca^ 
ridad, y el cuchillo de la Divina 
Justicia! abrásame, Señor, con es-
te 
. "5 
te fuego , para que se encienda mi 
corazón en vuestro amor. Hiéreme 
con este euchillo , para que muer-
tas en mí las pasiones de la carne, 
abrace con resignación la Cruz de 
la penitencia en esta vida , para go-
zar de sus gloriosos frutos en la eter-
aia. Amen. Señor , Pequé 9 érc 
T E R C E R A E S T A C I O N . 
Cae Jesusean la Cruz la primera vez. 
CONSIDERACIÓN. 
'ontempla alma devota al Rey 
de la Gloria , á la fortaleza de Is-
rael , tan fatigado y rendido con el 
pesado madero de la Cruz , que le 
hizo caer en tierra para levantarte 
á tí de la infame carga de tus peca-
dos , y hacerte digno del Cielo, 
Pater noster ,y Ave Maria. 
ri3TíTlV ííl 'T!) 2Lililí2^1 2K2rOíCIOD Y 
K' sllco no obrifiüp üimaiítílBc. 
H 2 OFRE-
OFUECIMIINIO, o Dulcísimo Jesús j que oprimi-
do con la dura prensa de m s^ peca-
dos, te derramaste por el suelo para 
layar y purificar la tierra de mi al-
ma ; suplicóte , Señor, me des á 
conocer la gravedad de mis delitos, 
para que ayudado de los auxilios de 
tu gracia ¿ me levante del infeliz 
estado de la culpa , y contrito y 
humillado en esta v ida , merezca 
ser ensalzado á las felicidades de la 
otra. Amen. Señor , Fequé, &c. 
Q U A R T A E S T A C I O N . 
Encuentra Jesús á su Santísima 
Madre, 
CONSIPERACION. <: 'onsidera el imponderable dolor 
y copiosas lágrimas de la Virgen 
Santísima quando en la calle de la 
Amargura vio ai Hijo de sus entra-
ñas 
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ñas hecho un retrato de dolores, 
pisado , Escarnecido,y despreciado 
de los Jndios, que le llevaban ar-
rastrando", para ser cruenta victi-
ma en satisfacción de tus pecados, 
JPater noster, &c. 
OFRECIMIENTO. 
Reyna de los Ángeles, que 
llena de amargura,de dolor ,y sen-
timiento viste á tu Santísimo Hijo, 
lumbre de tus ojos , hecho sangrien-
to pasto de la voracidad de los Ju-
díos ! Ruegote, Madre amantísima, 
me comuniques tus amargos dolo-
res , haciendo que sienta de mane* 
ra los tormentos que padeció tu 
Hi jo , que nunca cesen mis ojos de 
acompañar tus lágrimas hasta que 
se conviertan en eternas alegrías. 
Amen. Señor , Pequé , &c. 
H 3 Q U I N -
i i8 
Q U I N T A E S T A C I O N . 
^ iC i * ' ;Y314 31 " ¡ ? J J ^ £• -i</ ifl i f-v * 
Ayuda el Cirineo á llevar la Cruz 
, - 4 Jesús. 
CONSIDERACIÓN. 
ontempla 4 tu Redentor tau de-
sangrado y sin fuerzas , que ya no 
podia con el pesado madero de la 
Cruz ; y temiendo los Judios se 
muriese en el camino, alquilaron á 
Simón Cirineo para que le ayudase 
á llevarla , no movidos de piedad, 
sino del rabioso infernal deseo de 
yerle, crucificado, P^m* noster^c* 
OFRECIMIENTO. 
¡Vlx clementísimo Señor , que 
pudiendo por tu divino poder lle-
var solo la Cruz hasta el Calvario, 
quisiste que en Persona del Cirineo 
te ayudásemos á llevarla , para co-
municarnos los tesoros que están 
en -
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encerrados en el exercicio de la 
Cruz! Rnegote, Señor , me conce-
das una ardiente devoción y fervo-
roso espíritu, para que cumpliendo 
con las obligaciones de mi estado., 
no tenga por pesada la Cruz , que 
comunicaste á mis fuerzas} y la lle-
ve con paciencia hasta abrir con ella 
el Cielo. Amen. Señor, Pequé, &c. 
S E X T A E S T A C I O N . 
Limpia la Verónica el rostro 
de Jesu-Christo. 
CONSIDERACIÓN. 
Cñ&:t \úV^ l < - - ' - i .üJXliA . . onsidera la compasión y piedad 
con que una devota muger , vien-
do el divino rostro de nuestro Re-
dentor tan desfigurado y denegri-
do con el sudor , polvo, y sali-
vas que le arrojaban los Judios , se 
quitó un lienzo de la cabeza, y le 
l impió, y enxugó amorosamente. 
Fater noster, érc. 
H 4 OFRE-
1 2 0 
OFRECIMIENTO. 
o hermosura de los Angeles, en 
quien resplandece el fuego amoro-
so de la candad entre las furiosas 
aguas de la tribulación, pues quisis-
te remunerar la piadosa acción de 
la muger Verónica con el milagro-
so retrato de tu divino rostro! Su* 
plícote amorosísimo Jesús, renue-
ve^ en mi alma la Imagen de tu di* 
vina gracia, borrada con las fealda-
des de la culpa , estampando en m! 
corazón una continua y sentida me-
moria de tus penas, para que me-
rezca después ser participante de tu 
gloria. Amen. Señor, Pequé > érf? 
S E P T I M A E S T A C I O N . 
Cae Jesús con la Cruz segunda vez. 
CONSIDERACIÓN. 
c 'onsidera la inhumanidad con 
que los pérfidos Judíos tratan al H i -
jo 
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jo da D ios , arrancando sus cabe-
llos, y delicada barba ^  acoceando su 
sacratísimo Cuerpo , y tirando con 
violencia del afrentoso dogal que 
le pusieron, hasta derribarle segun-




pacientísimo Jesús , que lle-
vaste toda la maldad de mis peca-* 
dos sobre tus delicados hombros, 
tomando por cuenta de tus pieda-
des el descargo de mis ingratitudes! 
Suplicóte, Señor , por las afrentas 
y tormentos que padeciste arrojado 
segunda vez en tierra , me des los 
auxilios de tu gracia , para que to-
mando la cruz de la penitencia, os 
ayude á llevar la que fabricó mi 
culpa , y para que deshechos mis pe-
cados y yerros., merezca el perdón 
de tu clemencia. Amen. Señor, Pe* 
O C -
3 2 O C T A V A E S T A C I O N . 
• • ; zóS&i&hüd ^b¿jibL \ . eoií 
Consuela Jesús d las Hijas 
de Jerusalettr 
CONSIDERACIÓN. -
'onsidera la ardiente caridad con 
que el Redentor del mundo , o lv i -
dado de sus dolores , se detuvo á 
consolar á unas afligidas mugeres, 
que se dolían de sus trabajos , en-
señándolas á que llorasen sus peca-
dos y los de sus hijos, para que no 
perdiesen el fruto de sus lágrimas. 
Pater noster , érc. 
o 
OFRECIMIENTO. 
Maestro Soberano y clemen-
tísimo Señor , que caminando por 
el áspero y fragoso camino del Cal-
vario , tuviste especial cuidado de 
hacer meritorias las lágrimas de 
aquellas piadosas mugeres , ense-
ñándolas los fines porque deben 
der» 
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derramarse! Concédeme, Dios mió, 
que mi corazón se derrita en lágri-
mas de dolor de haberos ofendido, 
para que humedeciéndose el árbol 
seco de mi alma , produzca copio-
sos frutos , dignos de ser admitidos 
en el Tribunal de tu Justicia. Amen. 
Señor > Pequé , ®m, 
N O N A E S T A C I O N . 
Cae Jesús tercera vez con la Cruz. 
CONSIDERACIÓN. 
'onsidera, como habiendo llega-
do el pacientísimo Salvador al pie 
del monte Calvario , y deseando 
los, sedientos lobos de la Sangre del 
Cordero llegase quanto antes al 
lugar del sacrificio , doblaron las 
crueldades de su rabiosa furia , ha-
ciéndole caer tercera vez en tierra, 
hasta llegar con su santa boca á ella, 




jV>^ benignísimo Jesús, que á ca-
da paso vas con tu paciencia multi-
plicando los excesos de tu divino 
amor! Suplicóte , Señor , aumentes 
el dolor de mis culpas , para que 
deshecho en lágrimas mi corazón, 
no vuelva á caer en ellas, impri-
miendo en lo interior de mi alma 
tan grande inclinación y amor á la 
Cruz , que no me gloríe en otra co-
sa , sino en ella, y que á tí solo 
quiera, en tí v i v a , y en tí muera. 
Amen. Señor , Pequé, érc. 
D E C I M A E S T A C I O N . 
;">bfi£d?3b'; v' t ohtvLO '"dinoía - lob 
Desnudan á Jesús di sus vestiduras. 
CONSIDERACIÓN. C . 
V^onsidera el vino mezclado con 
h ié l , que los sacrilegos Judíos die-
ron á beber á tu dulcísimo Jesús, 
y como en este paso executaron la 
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ignominiosa crueldad de quitarle 
con violencia sus sagradas vestidu-
ras , para que se le renovasen con 
nuevos tormentos todas las llagas, 
y padeciese la terrible afrenta de es-
tar desnudo delante de tanta gente. 
Vater noster, érs. 
OFRECIMIENTO. 
¡O sapientísimo Señár^ que quan-
do te dieron á beber el vino mez-
clado con hiél , le gustaste, y no le 
bebiste , para enseñarnos á gustar 
las amargas tribulaciones de esta vi -
da , y desechar el veneno que está 
mezclado en los deleytes del mun-
do! Ruegote, Dios mió, por la sobe-
rana dignación con que permitiste 
quedar desnudo á vista de los hom-
bres , me desnudes de todos los 
terrenos afectos de este mundo, 
para que llevando con paciencia 
las injurias y afrentas que me hi-
cieren , merezca cubrir la desnu-
déz de mi culpa con el vestido 
de 
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de tu gracia. Amen. Señor } Pe-
qué , érc. 
U N D E C I M A E S T A C I O N . 
Clavan d Jesús en la Cruz, 
c 
CONSIDERACIÓN. 
'ontempla los terribles dolores 
que padecería el desnudo y delica-
do cuerpo de Jesús, quando tendi-
do sobre el áspero madero de la 
C r u z , clavaron sus divinos pies y 
manos con tanta inhumanidad y 
fiereza , que se pudieron contar to-
dos sus huesos , por haberles dislo-
cado con violencia, para que llega-
sen á los distantes barrenos que ha-
bla hecho la malicia. Fater nos-
ter, ébs 
iohsmm^sizí) $h «oi^ sTifi aoííó'fisí 
OFRECIMIENTO. o Salvador y Redentor mío ! 
Confieso que mis pecados han sido 
los 
1^7 
los mas duros y gruesos clavos, 
que traspasaron tus saeratísimos 
pies y manos; y que mis continuas 
reincidencias fueron el martillo que 
cruelmente los redoblaron: pero ya 
Señor , contrito y humillado te p i -
do perdón de todos mis delitos, 
suplicándote rendidamente , que 
con el clavo de tu santo temor , y 
el martillo de tus divinas inspira-
ciones, crucifiques todos mis pen-
samientos, palabras , y obras, para 
que no volviendo á ser causa de tus 
tormentos L merezca ser participan^-
te de tu gloria. Amen. Señor , JPe~ 
qué, érc. 
D U O D E C I M A E S T A C I O N . 
Aquí murió Jesús ¿iutor de la vida. 
CONSIDERACIÓN. C 
V-'onsidera alma pecadora los ve-
hementísimos dolores de tu Reden-
tor , quando después de clavado y 
fi-
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todo en la Cruz, estuvo tres horas 
•vivo en ella, sufriendo los dolores 
que le atormentaban el cuerpo, y 
las injurias y afrentas que le afligían 
el alma. Pater noster , érc. 
OFRECIMIENTO, 
hermosura de los Cielos! ; O 
alegría de los Angeles! ¡O eterno 
esplendor del Padre! ¡Qiián sin 
resplandor , gloria , y hermosura 
os miro en aquesa Cruz clavado de 
pies y manos , desamparado del 
Padre y desconocido de los hom-
bres, injuriado con blasfemias de ios 
Judíos , muriendo afrentosamente 
por nosotros, y por atraer á tí to-
dos los corazones humanos! Lleva-
Ios, Señor, llévalos á t í , tiernísimo 
amante nuestro , y seamos así en la 
carne, como en el espiritu , encla-
vados en ese salutífero madero, de 
tal suerte , que ninguna cosa ame-
mos sino á t í , ¡ó dulcísimo Jesús I 
E n tí vivamos , y por tí demos la 
v i -
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vida. Y pues las manos, que nos 
dieron el ser , están presas con du-
ros clavos, prended con ellas las 
nuestras, para que no se estiendan 
á maldad alguna, y con los de vues-
tros divinos pies, clavad los nues-
tros para que no den paso que no 
sea en vuestro santo servicio. Sanad 
Pelicano soberano con la sangre de 
vuestro costado las llagas de nues-
tras conciencias , y dadnos entrada 
por esa puerta , que abrió la lanza 
en vuestras entrañas, para que abra-
sados de amor en la hoguera de 
vuestro corazón amoroso , goce-
mos la dicha de bendeciros y ama-
ros por toda la eternidad. Ame». 
Señor, Pequé , ér t . 




María Santísima alpe de la Cruz, 
CONSIDERACIÓN. 
'onterapla aquí , alma devota, 
los vehementísimos dolores del co-
razón de María Santísima nuestra 
Señora, las lágrimas de sus ojos, los 
suspiros de su alma , quando des-
pués de muerto su Santísimo Hijo, 
le pusieron en sus virginales bra-
zos , y le fué registrando, y bañan-
do con lágrimas sus heridas. Fatw 
noster > &c* 
OFRECIMIENTO. 
o dulcísima Marial ¡O Santua-
rio de Dios y Altar puro de mejor 
holocausto IQuan afligida de dolor, 
soledad , y sentimiento os contem-
plo , quando puesto en vuestros 
virginales brazos el ya difunto cuer-
po 
i3r 
po. de vuestro inocentísimo Hijo, 
hecho despojo de la muerte,con 
suspiros del alma , y atravesado el 
corazón de dolor, le registrabais las 
recientes heridas , y bañabais con 
lágrimas de vuestros ojos. Os supli-
camos , amorosísima Madre , por 
tan inmensos dolores como pade-
cisteis j que solo os dexaron vida 
para la congoja, y sentimientos pa-
ra la pena , que nos alcancéis lágri-
mas de verdadera contrición , con 
que os acompañemos en esta vida, 
y para morir también , la gracia pa-
ra acompañaros en la gloria. Amen. 
Señor, Pequé , $rc, 
ESTACION DECIMAQUARTA. 
E l Santo Sepulcro, 
CONSIPERACION. 
c onsidera, alma devota, que un-
gido el cuerpo de nuestro Salva-
dor , y envuelto en una sabana, 
12 cu-
cubierto su rostro con un sudario, 
le ves enterrar, y depositar aquel 
tesoro en un Sepulchro nuevo. Pa-
ter noster , érc. 
OFRECIMIENTO. 
o Soberano Redentor, que sien-
do Autor de la vida , quisiste hu-
millarte por librarme de la mortal 
sombra del pecado ^ y ser puesto en 
los horrores del Sepulcro! Suplí-
cote dulcísimo Jesús que sepul-
tando mis pasiones y vanidades en 
el abismo de mi nada , preserves 
mi alma de la corrupción eterna , y 
me des gracia para que acabando 
esta mortal vida en tu servicio, me-
rezca resucitar glorioso en la eter-
na. Amen. Señor , Pequé, &c. 
Dios te salve Hija de Dios Pa-
dre ; Dios te salve Madre de Dios 
Hijo ; Dios te salve Esposa del Es-
píritu Santo; Dios te salve Tem-
plo y Sagrario de la Santísima T r i -
nidad j Dios te salve Virgen María, 
con-
w 
concebida sin mancha de pecado 
original ,611 el primer instante de 
tu ser natural. Amen. 
Luego se encargan tres A v e 
Marias: una por el feliz estado de 
la Iglesia : otra por la paz y concor-
dia entre los Príncipes Christianos*. 
otra por la conversión de los Infie-
les á nuestra Santa Fé , y de los Pe-
cadores á verdadera penitencia. 
Señor y Pequé , érc. 
I3 C O N -
CONSIDERACIONES 
Y O F R E C I M I E N T O S 
DE IOS MISTERIOS GOZOSOS 
DE LA CORONA DE LA V I R G E N 
SANTISIMA j PARA LOS DOMINGOS, 
LUNES , y JUEVES. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIDERACION PRIMERA. 
Considera la alegría inefable, que 
la Virgen Maria nuestra Señora tu-
vo quando el Verbo Eterno se hi-
zo Hombre en sus purísimas entra-
ñas. 
OFRECIMIENTO. 
benignísima Virgen y refu-
gio de desamparados! Ofrecemoste 
estas oraciones en memoria del gozo 
que tuviste al concebir en tus vir-
ginales entrañas al Hijo de Dios, 
dando gracias al Eterno Padre, por 
tan T 
tan singular merced de nacerte Ma-
dre de su Unigénito Hijo , y por el 
beneficio que resultó á la humana 
Generación con su Encarnación sa-
crosanta. Suplicárnoste , Señora, 
nos alcances de tu precioso Hijo 
la guarda de nuestras almas, y el 
don de la perfecta humildad , para 
gloria y honra del Padre en uni-
dad del Espíritu Santo. Amen. 
M I S T E R I O , 
T CONSIDERACION SEGUNDA. 
Considera el gozo que tuvo Ma-
ría Señora nuestra 3 quando visitó 
á su Prima Santa Isabel, y la ardien-
te caridad con que anduvo tan as-
pero camino. 
OFRECIMIENTO. 
¡O dulcísima Virgen María , lle-
na de gracia y bendita entre las mu-
geresl Ofrecérnoste estas oraciones, 
en memoria del gozo que tuviste 
I4 quan-
quando visitaste á Santa Isabel, y 
le fué revelado del Espíritu Santo 
la Encarnación del Hijo de Dios en 
tus virginales entrañas. Suplicárnos-
te Señora , nos visites con tu ayu-
da, para que la Potencia del Padre, 
con la Candad del Divino Espíritu, 
nos haga andar siempre en buenos 
pasos, por los merecimientos d© 
Jesu-Christo bien nuestro. Amen. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIPERACION TERCERA. 
Considera al Niño Dios recién 
nacido en un pesebre^ entre unas 
humildes pajasy á su benditísima 
Madre, y querido San Josef adorán-
d o l e y la multitud de Angeles que 
cantan á su Dios humanado la Glo* 
ria, y el regocijo de los devotos Pas-
tores. 
OFRECIMIENTO. 
Purísima Virgen Maria! Ofre-
cérnoste estas oraciones, en con-
t e n í 
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templacíon del placer que recibiste, 
qnando sin dolor nos pariste al Sal-
vador del mundo , quedando V i r -
gen. Suplicárnoste Señora, que por 
el excesivo gozo que tuvo tu cora-
zón , nos alcances de tu Hijo Santí-
simo el don de la pobreza de espíri-
tu , verdadera reverencia á su Pa-
dre , y limpieza de todo vicio hasta 
el fin de la vida. Amen. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIDERACION QJJARTA. 
Considera á aquellos Santos Re-
yes adorar á tu Dios} ofrecerle sus 
dones ,* y á su imitación ofrécele tú 
el corazón ^ y pide á su Santísima 
Madre se lo presente contigo, • 
OFRECIMIENTO. 
Oi V ,í>ml: : : j n * - f J piadosísima Virgen Maria! 
Ofrecérnoste estas oraciones , en 
contemplación de aquel placer que 
tuviste quando los Santos Reyes 
i ado. 
r38 
adoraron á tu Santísimo Hijo , tri-
butándole sus dones, Oro, Incien-
so , y Myrrha. Suplicárnoste Seño-
ra , seamos recibidos en ofrenda de 
v ivo sacrificio, acepto y agradable 
al Eterno Padre ; y que seamos 
purgados de todo vicio por la ora-
ción , penitencia,y fuego del amor 
divino. Amen. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIDERACION Q.ÜINTA. 
Considera la alegria de la V i r -
gen Santísima , quando después de 
haber buscado á su querido Hijo 
por espacio de tres dias , le halló en 




Maria , Emperatriz de los Angeles! 
Ofrecemoste estas oraciones, en re-
cordación de la alegria que recibis-
te , quando hallaste en el Templo 
. ^ 9 
á tu deseadisimo Hijo , disputando 
con los Doctores, después de ha-
berle buscado por espacio de tres 
dias. Rogárnoste nos alcances , que 
nunca le perdamos, y nos ocupe-
mos siempre en buscarle , con sen-
timiento de haberle perdido; y que 
halhindole, no se aparte de nosotros 
por su infinita misericordia. Amen. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIDERACION SEXTA. 
Considera el gozo inefable de 
la Santísima Virgen Maria al ver 
á su santísimo Hijo resucitado des-
pués de tan afrentosa muerte. 
OFRECIMIENTO. 
O" . s h i i M - n ^ i P / i':ohoh x-clementísima Virgen Maria, 
Madre de los pecadores! Ofrecé-
rnoste estas oraciones, en memoria 
de aquel contento que recibiste, 
quando nuestro Señor Jesu-Chris-
to te visitó después de su triunfan-
te 
I40 
te y gloriosa Resurrección. Supli-
cárnoste., nos alcances,hagamos tales 
obras , que merezcamos resucitar 
en su gracia , perseverando en ella, 
y cumpliendo siempre su santísima 
voluntad. Amen. 
M I S T E R I O , 
Y CONSIDERACION SEPTIMA. 
Considera el glorioso triunfo 
con que la soberana Reyna de los 
Angeles fué llevada á coronarse en 
el Empíreo por Reyna de cielo y 
tierra , y el recibimiento de su H i -
jo , y de toda la Corte Celestial. 
OFRECIMIENTO. 
¡O gloriosa Virgen Maria , Hija 
del Padre, Madre del Hijo , y Es-
posa del Espíritu Santo, Templo y 
Sagrario de la Santísima Trinidad! 
Ofrecérnoste estas oraciones , en 
memoria de la gloria que recibiste, 
quando el dia de tu gloriosa Asun-
ción 
I4 i 
cion fuiste colocada en un Trono 
superior á todos los Coros de los 
Angeles. Suplicárnoste, Señora, por 
el triunfo de esta jornada nos al-
cances victoria de nuestras pasio-
nes , perdón de nuestros pecados, 
enmienda de la vida , y el verda-
dero culto de la Santísima Tr in i -
dad ; para que favorecidos en esta 
vida con su divina gracia , alcance-
mos en la otra el premio eterno de 
su Gloria. Amen. 
Siguense dos Ave Marías y Glo-
ria Patri, que añadió la devoción, 
para que se cumpliese el número de 
las setenta y dos A v e Marias cor-
respondientes á los setenta y dos 
años que vivió Maria Santísima. Y 
demás de esto se dice un Pater 
noster y Ave Maria, con Gloria 
Patri , por el Sumo Pontífice , que 
concedió la Indulgencia plenaria. 
OFRS-
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OFRECIMIENTO DE LA CORONA. 
Di 'ios todo poderoso , que por la 
Purísima Concepción de la Virgen 
Maria , preveniste digna habitación 
y morada á tu Hijo el Verbo Eter-
no , preservándola de toda mancha 
de pecado; concédenos , misericor-
diosísimo Señor, á los que rezamos 
su Corona , seamos libres de todos 
los males presentes y futuros. Por 
el mismo Jesu-Christo, Dios y Se-
ñor nuestro , que con tu Magestad, 
vive y reyna en unidad del Espíri-
tu Santo, por todos los siglos de 
los siglos. Amen. 
L E -
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L E T A N I A 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A . 
K -yrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyric eleison. 
Christe audi nos. 
Christe exaudí nos. 
Pater decoelisDeus. Miserere nobis. 
FiliRedemptor mundiDeus. Miser. 
Spiritus Sánete Deus. Miserere. 
Sancta Trinitas unus Deus. Miser. 
Sancta Maria. Ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix.. ora. 
Sancta Virgo Virginum* ora. 
Mater Chrísti» ora. 
Mater Div iné Gra t i s ora. 
Mater Puríssíma. ora. 
Mater Castissima. . ora. 
Mater Inviolata. ora. 
Mater Intemerata. ora. 
Mater Iramaculata. ora. 
Mater Amabilis. ora. 
Mater Admirabilis. ora. 
Ma~ 
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Mater Creatorls. ora. 
Mater Salvatoris. ora. 
Virgo Prudentissiina, /ora. 
Virgo Veneranda. ora. 
Virgo Predicanda, . ora. 
Virgo Potens. ora. 
Virgo Clemens. ora. 
Virgo Fidelis. ora. 
Speculum Justitisc. ora. 
Sedes Sapientbs. ora. 
Causa nostríe latidas. ora. 
Vas Spirituaie. ora. 
Vas Honorabile. ora. 
Vas insigne devotionis. ora. 
Rosa Mystioa. ora. 
Turris Davidica. ora. 
Turris Ebúrnea. ora. 
Domus Aurea, ora, 
Foederis Arca. ora. 
Janua CoelL ora. 
Stella Matutina. ora. 
Salus Infirmorum. ora. 
Refugium Peccatorum. ora. 
Consolatrix Aíiictorum. ora. 
Auxilium Christianorum. ora. 
Regina Angeiorum. ora. 
Re-
Regina Patnarcharum. ora. 
Regina Prophetarum. ora. 
Regina Apostolorum. ora. 
Regina Martyrum. ora. 
Regina Confessorum. ora. 
Regina Virginum. ora. 
Regina Sanctorum omniuni. ora. 
Agnns Dei qui tollis peccata 
mundi. Parce nobis Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi. Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi. Miserere nobis, 
f. Christe audi nos. 
3^ . Christe exaudi nos. 
A N T I P H O N A. 
S u b tuum presidium con fugimus 
Sancta Dei Genitrix , nostras de-
precationes ne despidas m necessi-
tatibus; sed á periculis cuncus l i -
bera nos semper Virgo gloriosa & 
benedicta. 
f. Ora pro nobis Sancta Dei Ge-
nitrix» 
K ^ . U t 
14^ 
y, Ut digni efficiamur promissioni-
bus Christi. 
O R E M U S. 
s uscipe clementissirae Deus pre-
cibus & meritis Beat^ M a r á sem-
per virginis , &. omnium Sancto-
rum officium servitutis ndstríe, & 
si quod tua grada dignum laude 
egimus , propitius réspice ^ & quod 
negligenter actum est clementer ig-
nosce. Qui in Trinitate perfecta v i -
vis & reguas in sécula Síeculorum. 
Amen. 
Luego se dirán las siguientes saluta-
ciones á la Virgen Santísima. 
D, 'ios te'sal ve Hija de Dios Padre. 
Dios te salve Madre de Dios Hijo. 
Dios te salve Esposa del Espirita 
Santo. 
Dios te salve Templo y Sagrario 
de la Santísima Trinidad. 
Dios 
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Dios te salve Virgen Maria, con-
cebida sin mancha de pecado origi-
nal en el primer instante de tu ser 
natural. Pater noster,y Ave Maria% 
en silencio. 
ORACION DEL SANTO SUDARIO, 
n ios que nosdexaste las señales 
de tu Pasión , la sabana santa, en 
la qual fué envuelto tu Cuerpo 
Santísimo , quando por Josef fué 
baxado de la Cruz; concedenos^pia-
dosísimo Señor, que por tu muer-
te y sepultura seamos llevados á la, 
Gloria de la Resureccion, donde 
vives y reynas con Dios Padre, en 
unidad del Espíritu Santo , Dios 
por todos los siglos de los siglos. 
Amen. Pater noster ,y Ave Marta, 
en silencio. 
Encomienda el Padre Visitador 
algunas Ave Marias por las nece-
sidades públicas y particulares; y 
la última por los agonizantes. 
K 2 Acá-
I4S 
Acabase diciendo: Alabado sea el 
Santísimo Sacramento , y besan to-
dos la Tierra. Después de esto se 
dice la Estación en Cruz , y se con-
cluye con la disciplina. 
MISTERIOS DOLOROSOS 
D E L A C O R O N A 
D E L A V I R G E N M A R I A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A , 
PARA LOS MARTES Y VIERNES. 
Después del Acto de Contrición, se 
dice la oración siguiente, que sirve 
para todos los dias. 
n a • ÍM ?oi(j[ n o ?príY5*i ^^STÍV 
ORACIÓN. 
C , 
V^lementísimo Padre de míseri* 
cordia j con humildes corazones y 
deseo de agradaros, venimos á ocu-
parnos en exercicio de oración y 
penitencia ; y para que estemos en 
dios con la debida atención, y los 
obre-
^ 9 
obremos con verdadera y recta 
tención, buscando solamente vues-
tra honra y gloría; os suplicamos 
humildemente nos deis vuestra gra-
cia , y comuniquéis vuestra luz. Y 
para que esta oración sea oída en 
vuestro acatamiento divino, la ha-
cemos en nombre de vuestro Hijo 
y Señor nuestro Jesu-Christo, y de 
la Virgen María nuestra Señora, 
de nuestro Padre San Francisco , y 
de todos los Cortesanos Celestiales, 
a los quales juntamente rogamos 
sean nuestros intercesores ahora y 
siempre. Y asimismo ofrecemos 
quanto aquí pensáremos, é hiciére-
mos en unión del Espíritu Santo. 
Amen. 
P R I M E R M I S T E R I O . 
Despídese Christo, Señor nues-
tro , de su Santísima Madre : va á 
orar al Huerto de Getsemaní, y su-




, 0 amantísima Virgen ! Y o te 
ofrezco estas oraciones , en memo-
ria del dolor que tuviste quando 
para ir á padecer tu precioso Hijo, 
se despidió de t í ; y en reverencia 
de la sangre que con tanta agonía 
ve r t ió , orando en el Huerto; te 
suplicamos, que por este dolor nos 
alcances el perfecto de nuestros pe-
cados , y una continua considera-
ción de su pasión santísima. Amen. 
S E G U N D O M I S T E R I O . 
Considera la pasión de Christo, 
Señor nuestro , y las injurias que 
padeció en las Casas de Anas , Cai-
fas , Herodes , y Pilatos, 
OFRECIMIENTO. 
o clementísima Virgen Madre 
de Dios! Yo te ofrezco estas oracio-
nes , en memoria del dolor grande 
que 
que atravesó tu corazón , quando 
supiste la prisión de tu amantísimo 
Hijo , las injurias y afrentas que pa-
deció , la bofetada con que fué he-
rido su hermosísimo rostro en Casa 
de Anás; los falsos testimonios que 
en Casa de Caifás le levantaron; la 
vestidura blanca que en Casa de 
Herodes como á loco le pusieron; 
los azotes que le dieron en Casa de 
Pilaros, y la Corona de espinas que 
penetraron su sagrada Cabeza. Su-
plicóte por ese dolor , nos alcances 
que seamos libres de las cadenas y 
espinas del pecado , y de las penas 
que por nuestras culpas merece-
mos. Amen. 
T E R C E R M I S T E R I O . 
Considera el dolor grande de la 
Santísima Virgen , quando encon-
tró á su Santísimo Hijo con la Cruz 





piadosísima Virgen María, 
Madre de Dios! Yo te ofrezco es-
tas oraciones i en memoria del in-
tenso dolor que padeciste , quando 
hallaste á tu querido Hijo en la ca-
lle de la Amargura, cargado de la 
Cruz y afrentas, cayendo y arrodi-
llando tantas veces con el grave pe-
so de ella. Suplicárnoste l9 Señora, 
por este dolor, nos alcances pacien-
cia en nuestros trabajos , y que lle-
vemos con amor la Cruz suave de 
su santísima Ley. Amen. 
Q U A R T O M I S T E R I O . 
Considera el dolor grande de 
la Santísima Virgen en los misterios 
del Calvario , y Crucifixión de 




amabilísima Virgen María, 
Madre de Dios! Y o te ofrezco es-
tas oraciones, en memoria del do* 
lor grandísimo que tuviste , quan-
do desnudaron á tu dulcísimo Hijo, 
y enclavándole en la Cruz , le le-
vantaron en alto con tanto dolor 
y afrenta. Suplicámoste , por esta 
pena nos alcances desnudez de afec-
tos , pobreza de espíritu , y un in -
tenso amor de quien tanto nos 
amó , y tanto padeció por noso-
tros. Amen. 
Q U I N T O M I S T E R I O . 
Considera el dolor de la Sacra-
tísima Virgen , quando vio espirar 
á su Santísimo Hijo en la Cruz 




benignísima Virgen Madre de 
Dios 1 Yo te ofrezco estas oracio-
nes en memoria del penetrante do-
lor que hirió tu tiernísimo corazón, 
quando viste 4 tu inocentísimo 
Hijo entre dos Ladrones espirar 
en la Cruz con grande agonía. Su-
plicárnoste por este dolor , y por 
las siete palabras que habló cerca-
no á su muerte , nos alcances, que 
imitando su obediencia al Eterno 
Padre , vivamos conformes á su 
santísima voluntad. Amen. 
S E X T O M I S T E R I O . 
Considera el dolor grande de 
la purísima Virgen, quando baxan-
do los santos varones el cuerpo de 
su Santísimo Hijo de la Cruz , le 
pusieron en su regazo , y le fue re-





candidísima Virgen María 
Madre de Dios! Y o te ofrezco es-
tas oraciones en memoria del en-
trañable dolor que recibiste , quan-
do teniendo en tus brazos á tu San-
tísimo Hijo , le viste tan herido, 
descoyuntado , y muerto. Suplicá-
rnoste por este dolor nos alcances, 
que te acompañemos siempre en la 
compasión y sentimiento debido 
de tus penas; y que seamos agra^ -
decidos á tantas finezas de amor. 
Amen. 
S E P T I M O M I S T E R I O . 
Considera el vehementísimo 
dolor de la Virgen Santísima al 
ver , que quitando de sus brazos 
el Cuerpo difunto de su Santísi-
mo Hijo , le pusieron en el Sepul-





fidelísima Virgen María, Ma-
dre de Dios! Y o te ofrezco estas 
oraciones en memoria del terrible 
dolor que sentiste , quando qui-
tándote de los brazos á tu carísimo 
H i j o , le llevaron al sepulcro , y 
le dexaron en é l , cubierto con una 
losa. Suplicóte por este dolor nos 
alcances sentimiento de tu desam-
paro para enmienda de nuestras v i -
das. Amen. 
Dos Ave Martas, Gloria JPa-
tri. Pater noster , una Ave María» 
Gloria Patri. 
ORACIÓN. 
íO prudentísima Virgen María, 
Madre de Dios ! cuyo piadosísimo 
corazón , tantas veces herido con 
el cuchillo de dolor, que el Santo 
Simeón profetizó, fue últimamen-
te atravesado de amargura, quando 
entrando en una pobre casa , te 
ha-
hallaste sola sin el hijo con quien 
te consolabas , sin el espejo en 
quien te mirabas, y sin el rico te-
soro que poseías. Suplicóte por 
este vivo dolor , nos alcances una 
viva compasión de los acerbísi-
mos dolores de tu Santísimo Hijo, 
y que los traigamos sobre nues-
tros corazones ; y juntamenre os 
acompañemos compadecidos en 
vuestra amarguísima soledad , susr 
pirando en este destierro por ve-
ros, y gozar de vuestra amabilí-
sima compañía, y la de vuestro 
Santísimo Hijo por toda la eter-
nidad. Amen. 
Luego se dice la Letanía de 
nuestra Señora , y la Antiphona : 
Tuam ipsius animam ( ait ad Ma-
riam Simeón ) fertransmt gladius. 
f. Ora pro nobis virgo doiorosí-
síma. 
ly. Ut digni efficiamur promissío-
nibus Christi. 
OREMUS. 
I nterveniat pro nobis /quassumus 
Domine Jesu Cliriste , nunc et in 
hora mortis nostras apud tuam ele^ 
xnentiam Beata Virgo María , Ma-
ter tua , cujus sacratissimam ani-
mam in hora tiiíe Passionis dolo-
ris gladius pertransivit. Qi i i vivis, 
& regnas cum Deo Patre in uni-
tate Spiritus Sandi, Deus per om-
nía ssecula sseculorum. Amen. 
Luego dirá : Dos te salve Hija 
de Dios Padre, érc. con todo lo 
demás que se sigue hasta concluir 
con la disciplina. 
MIS-
MISTERIOS GLORIOSOS 
P A R A LOS MIERCOLES 
Y SABADOS. 
P R I M E R M I S T E R I O , 
E n este primer Misterio se con-
sidera la Santísima Resureccion 
de Christo Redentor nuestro. 
OFRECIMIENTO. 
Sacratísima Virgen María 
llena de virtudes ! Y o te ofrezco 
estas oraciones en memoria de la 
gloriosa Resureccion de tu Santí-
simo Hijo , y la inmortal hermo-
sura de que vistió su Santísimo 
Cuerpo, juntándose el alma con él. 
Suplicóte por este misterio, nos al-
cances el don de la perfeáa liber-
tad , y el premio de la eterna re-
sureccion. Amen. 
SE-
l 6 S E G U N D O M I S T E R I O . 
E n este segundo Misterio se 
considera la admirable Ascensión 
de Christo Redentor nuéstro á lo i 
Cielos. 
OFRECIMIENTO. 
¡ O hermosísima Virgen María, 
espejo sin mancilla ! Y o te ofrezco 
estas oraciones en memoria del su-
mo placer que recibiste en la glo-
riosa Ascensión de tu Santísimo 
Hijo á los Cielos , quando le vis-
te vidorioso y triunfante subir en 
virtud propia , acompañado ds 
inumerables espíritus bienaventu-
rados , á sentarse á la diestra del 
Padre. Suplicóte por este placer 
nos alcances, que nuestros pensa-
mientos y corazones sean aparta* 
dos de lo terreno , y levantados i 
lo celestial y perdurable. Amen. • 
T E R -
I6I 
T E R C E R M I S T E R I O . 
Considera en este tercero Mis-
terio la Venida del Espíritu Santo. 
OFRECIMIENTO. 
¡O Soberana Virgen María, luz 
del mundo ! Y o te ofrezco estas 
oraciones en memoria del grandí-
simo gozo , que tuviste en la V e -
nida del Espíritu Santo sobre el 
Colegio Apostólico , oyéndoles 
hablar en varias lenguas , y pu-
blicar las grandezas de Dios. Su-
plicóte por este gozo nos alcances, 
que merezcamos recibirle en nues-
tras almas , y ser purificados de 
todas nuestras miserias con el fue-
go de su amor. Amen. 
Q U A R T O M I S T E R I O . 
• E n este quarto Misterio se con-
sidera la dilatación del Evangelio , 
predicación de los Apostóles, y 
L con-
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conversión de las gentes. 
OFRECIMIENTO. 
sapientísima María , refugio 
de los pecadores I Y o te ofrezco es-
tas oraciones en memoria del en-
trañable consuelo que recibiste, 
viendo dilatarse por el mundo el 
Santo Evangelio > y convertirse 
tantas almas ai conocimiento del 
verdadero Dios por la predica-
ción de los Sagrados Apostóles. Su-
plicóte por este consuelo nos al-
cances de tu precioso Hijo , que 
oyendo las voces , é inspiraciones 
divinas, las recibamos con humil-
de corazón , y las executemos con 
pronta obediencia. Amen. 
Q U I N T O M I S T E R I O . 
Considera en este quinto Mis-
terio la felicísima muerte de la V i r -




preciosísima Virgen María , 
mas pura que los Serafines ! Yo te 
ofrezco estas oraciones en memo-
ria de la inmensa alegría que tu-
viste en tu glorioso transito, quan-
do llena de gracia, y libre de las 
asechanzas del enemigo , pasaste 
de esta presente vkia á ser Reyna 
de los Bienaventurados. Suplicóte 
por esta alegría nos alcances de tu 
amado Hijo , que nos dé buena 
muerte; y en ella nos asistas , para 
que libres de las astucias del De-
monio , acabemos en paz nuestra 
peregrinación. Amen. 
S E X T O M I S T E R I O . 
Considera en este sexto Miste-
rio la gloriosa Asunción de nues-




o perfectísima Virgen María , 
consuelo de los afligidos! Y o te 
ofrezco estas oraciones en memo-
ria de tu gloriosa Asunción ^ quan-
do en cuerpo y alma con celestial 
acompañamiento fuiste llevada 
sobre los Coros de los Angeles^ 
y sentada á la diestra de tu San-
tísimo Hijo. Suplicóte por este glo-
rioso triunfo nos alcances victoria 
de los enemigos del alma , para que 
después de esta vida entremos 
triunfantes en la celestial Jerusa-
len. Amen. 
S E P T I M O M I S T E R I O . 
Considera en este séptimo Mis-
terio la coronación de la Virgen 




admirable Virgen María, hon-
ra del Linage humano! Y o te ofrez-
co estas oraciones en memoria del 
solemne regocijo de toda la Corte 
celestial., quando fuiste coronada 
de la Santísima Trinidad por Rey-
na de la Gloria , y por tal de to-
dos reconocida y reverenciada. Su-
plicóte por este Misterio nos al-
cances , que como á Reyna y Ma-
dre nuestra te sirvamos , y como 
tal en todas nuestras necesidades y 
trabajos experimentemos el socorro 
de tu amparo. Amen. 
Dos Ave Marías , Gloria Pa-
tri, Pater noster , Ave María j 
Gloría JPatri. 
ORACIÓN. 
O P * » * » y m M ¿ 
Madre del Todopoderoso , qu& 
mereciste ser Reyna de los Ange-
les ^ de los Patriarcas, y Profetas; de 
L 3 los 
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los Apostóles , y Martyres; de los 
Confesores, y Vírgenes, y de todos 
los Bienaventurados ! Suplicóte, 
Señora humildemente,nos alcances 
por esta gloria tuya, espiritual gozo 
de todas tus prerogativas y exce-
lencias , y como Reyna de todos 
mires por la exaltación de la Igle-
sia Católica, y la dés victoria con-
tra sus enemigos, ampares á los que 
en lo espiritual y temporal la go-
biernan , pongas paz y concordia 
entre los Príncipes Christianos; 
extirpes las heregías, y á todos nos 
hagas tus siervos y fieles devotos, 
para honra y gloria de tu Santísimo 
Hijo , que con el Padre , y Espíri-
tu Santo vive y reyna por todos 
los siglos de los siglos. Amen. 
E X E R -
E X E R C I C I O 
D E L A D I S C I P L I N A . 
respues de rezada la Corona de 
la Virgen en su Capilla de Comu-
nidad , la Hermandad de esta C i u -
dad tiene el exercicio de la disci-
plina todos los Viernes del año; 
Lunes, Miércoles , y Viernes de 
Quaresma, excepto que alguno de 
estos dias sea Fiesta clasica. 
Dase principio con el Psalmo: 
Miserere, y el I)e •profundis , al-
ternando los versos , y finalizando 
los Psalmos con GloriaPatri,y lue-
go las Antiphonas siguientes. 
Christus factus est pro nobis obe-
diens usque ad mortem , mortem 
autem Crucis , propter quod & 
Deus exaltavit i l lum,& donavit i l l i 
nomen , quod est super orane no-
men, ut in nomine Jesu omne genu-
flectatur coelestium , terrestrum , & 
infernorum ; & omnis lingua confi-
teatur quia Dominus noster Jesús 
L 4 Chris-
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Christus in gloría est Dei Patris. 
Da pacem , Domine , in diebus 
nostris quia non est alius qui pug-
net pro nobis y nisi tu Deus noster. 
Sub tuum prassidium confugi-
mus Sancta Dei Genitrix, nostras 
deprecationes ne despidas in neces-
sitatibus , sed a periculis cunctis l i -
bera nos semper Virgo gloriosa & 
benedicta. 
Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison. Pater noster , se-
creto. 
E t ne nos inducas in tentatio-
nem. 
9?. Sed libera nos a malo. 
Disciplina pacis nostra super 
eum. 
IRÍ. Et livore ejus sanati sumns. 
% Ora pro nobis Sancta Dei Ge-
nitrix. 
Ut digni efficiamur promissio-
nibus Christi. 
f. Signasti Domine Servum tuura 
Franciscum. 
Signis Redemptionis nostra. 
•f. Fiat 
y . Fiat pax In virtute tua. 
Et abundantia in turribus tuis. 
f. Salvos fac servos tuos. 
Deus meus sperantes in te. 
f. Requiescant in pace. 
Amen. 
f. Domine exaudí orationem meara, 
j ^ . Et clamor meus ad te veniat. 
f, Dominus vobiscum. 
ijí. Et cum spiritu tuo. 
O R E M u s. 
-R^espice , qusesumus Domine, 
super hanc familiam tuam , & c . 
Concede nos fámulos tuos qua2su-
mus Domine, &c. 
Deus, qui mira Crucis misteria hx 
Beato Francisco , &c. 
Deus, á quo sancta desideria, &c. 
Deus , qui culpa oífenderis, &c . 
Actiones nostras quíesumus Domi-
ne , &c. 
Fidelium Deus, omnium Condi-
tor, &c. 
Y al fin se responde : Amen. 
f. Re-
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f. Réquiem seternam dona eis Do-
mine. 
t^. Et lux perpetua luceat eis. 
f. Requíeseant in pace, Amen. 
Pro-igue la d i sc ip l inay se dice 
el Acto de Contrición: Señor mió 
Jesu-Christo í y lo van repitiendo 
los Hermanos, con el que se da 
fin á la disciplina. Y en tanto que 
se saca la l u z , se dice la oración: 
Dios que nos dexaste ^  &c. y se en-
cargan unas A v e Marias. Luego se 
hace señal para que saquen la luz; 
y uno de los Hermanos se tiende 
en el suelo , y se dice un Respon-
so con las oraciones: Absolve D o -
mine animam famuli tui , &c. Deus 
venias largitor , &c. Fidclium 
Deus, &c. Y si no hay Hermano 
que haga la ceremonia de tenderse, 
se dice en lugar de la primera ora-




Q U E T I E N E N U E S T R A 
V. O. T. en el Real Convento de nues-
tro JPadre San Francisco de esta 
Ciudad de Salamanca, donde 
tiene su Cagilla* 
L o^s Domingos en que tiene por 
la mañana confesión y comunión, 
y por la tarde asistencia á la Proce-
sión de la Cuerda, ya queda dicho. 
Todos los Viernes del año , ex-
ceptuando el en que cayere la Pas-
qua de Navidad , y el Viernes San-
to , se va á la Via-Crucis, y des-
pués se reza la Corona en la Capi-
lla , y luego se hace el exercicio de 
la disciplina y demás mortificacio-
nes, Lunes y Miércoles de Quares-
ma se reza también la Corona en 
la misma conformidad , pero no se 
ponen en estos dias los pasos j y el 
Lunes y Martes Santo se hace lo 
propio, 
Los Viernes y Domingos de 
Qua-
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Quaresma va la Orden formada 
con su Cruz 4 la Via Sacra , en la 
conformidad que queda dispuesto. 
Dia de la Purificación de nues-
tra Señora asiste la Orden á la ben-
dición de Candelas : llega nuestro 
Hermano Ministro solo á tomar ve-
la , y luego los Hermanos de dos 
en dos, y en la Procesión van de-
baxo del Guión del Convento , y 
los Hermanos no lleven espadas ni 
espadines. 
Domingo de Ramos por la tar- , 
de asiste la Orden con sus luces á 
mudar el Santísimo Sacramento. 
Dia de la infra octava de Corpus 
Christi asiste la Orden por maña-
na y tarde 4 las Procesiones del 
Convento con luces, y lleva sus 
Santos. Van debaxo del Guión. 
Dia de nuestro Padre San Luis 
se hace la fiesta el Domingo si-
guiente del Cordón. Es la Comu-
nión á la Misa que se dice en la Ca-
pilla 4 las ocho, y á la tarde se lle-
van los Santos en la Procesión ; y si 
si cae en el ultimo Domingo de 
mes, se hace en este dia la fiesta. 
Día de nuestro Padre San Fran-
cisco asiste la Orden 4 la Proce-
sión , van los Hermanos baxo del 
Guión. 
De la asistencia á los entierros 
queda dicho arriba. 
O R A C I O N 
PARA TODOS LOS DIAS. 
o os adoro Dios mió , Santísi-
ma Trinidad , Padre , Hijo , y Es-
píritu Santo, tres Personas y un so* 
lo Dios. 
Me humillo en el abismo de mi 
nada , debaxo del acatamiento de 
vuestra Magestad. 
Os creo firmísimamente , y pon-
dré mil vidas por testificar todo 
aquello que os habéis dignado de 
hacerme entender por medio de la 
Sagrada Escritura , y de vuestra 
Santa Iglesia. 
Pongo toda mi esperanza en vos, 
y 
1/4 
y quanto puedo haber de bienes 
espirituales y temporales, así en es-
ta vida , como en la otra ; todo lo 
deseo, espero , y quiero solo de 
vuestras manos } Dios mió , vida 
mia , y sola esperanza mía Í y em-
plearlos en vuestro agrado. 
A vos entrego para hoy y para 
siempre mi cuerpo y mi alma , mis 
potencias j memoria , entendimien-
to , y voluntad , y todos mis senti-
dos. Protesto que no consiento , ni 
quiero consentir (en quanto está en 
m í ) en cosa que sea la mas mínima 
ofensa de vuestra Magcstad. 
Propongo firmemente de em-
plearme con todo mi ser en el ser-
vicio y gloria vuestra. 
Estoy pronto á recibir qualquie-
ra trabajo que me viniere de vues-
tra mano, por daros gusto. 
Quisiera emplearme todo , á fin 
de que fueseis servido,, glorificado, 
y amado de todos los hombres del 
mundo. 
Me gozo sumamente de vuestra 
éter-
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eterna felicidad, y me alegro que 
seáis tan glorioso en el cielo y en la 
tierra. Os doy infinitas gracias por 
los beneficios que yo y todo el 
mundo hemos recibido de vuestra 
Magestad. 
Amo á vuestra bondad, por ella 
misma con todo el afecto de mi 
corazón y de mi alma ; y quisiera 
saberos amar como os han amado 
los Angeles y los Justos, con el 
amor de los quales junto el imper-
fectísimo amor mió. 
Ofrezco á vuestra Magestad con 
los merecimientos de los Santos, de 
la Virgen Santísima , y de Christo 
nuestro Señor, mis obras para siem-
pre , bañándolas con la preciosa 
Sangre de Jesús, mi Redentor.' 
Tengo intención de ganar quan-
tas Indulgencias están concedidas á 
las acciones y obras que en este dia 
hiciere, y aplicarlas por modo de 
sufragio por las Animas del Purgato-
rio por la mano de Maria Santí-
sima. 
Tam-
También tengo intención de 
ofrecer todo aquello que puedo en 
penitencia y satisfacción de mis pe-
cados. 
Dios mió , por ser vos infinita-
mente digno de ser amado y servi-
do , porque sois quien sois , me 
duelo y me arrepiento quanto mas 
puedo de mis pecados, y me dis-
gustan mas que todo otro mal. P i -
do humildemente perdón , y pro-
pongo firmemente de nunca mas 
ofenderos en adelante. 
Quedo en vuestras llagas, Jesús 
mío , tenedme y dilatadme dentro 
de ellas hoy y siempre, hasta que 
me concedáis veros y amaros eter-
namente. Amen. 
O R A C I O N 
QJJE HACIA MARIA SANTISIMA TODOS 
LOS DIAS POR LA MAÑANA. 
A , Jtísimo Señor mío, y Dios eter-
no , ante vuestro acatamiento pos-
tra-
irado se presenta este vi l gusanilJo 
de la tierra , y la menor de vuestras 
criaturas; y os doy infinitas gracias 
y alabanzas por vuestro ser inmu-
table , y perfecciones infinitas , y 
porque-me criasteis de la nada; y 
recoaociendomc criatura y hechura 
vuestra > os bendigo y adoro , dán-
doos honor y magnificencia como 
á supremo Señor y Criador mió , y 
de todo lo que tiene ser. Y o , Señor, 
levanto mi espíritu á ponerme en 
vuestras manos, y con profunda 
humildad y resignación me ofrezco 
en ellas, y os pido y suplico ha-
gáis de mí vuestra voluntad en es-
te dia , y en todos los que restan 
de mi vida, y me enseñéis lo que 
fuere de mayor agrado y bene-
plácito vuestro. Y para cumplir 
esto mejor , es mi intención re-
petirlo muchas veces en las obras 
exteriores de este d ia , y en las 
interiores consultar primero á 
vuestra Magestad, y pediros conse-
jo ; licencia, y bendición para to-
M das 
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das mis acciones. Santa V . M. 
O R A C I O N 
A LA SANTISIMA VIRGEN. 
Sa ludó te resplandeciente Lir io de 
k hermosura y sosegada primave-
ra , Virgen Sacratísima Maria. Salu-
dóte gloriosísima Violeta de suavi-
dad divina. Saludóte fragrantísima 
Rosa de celestiales deleytes , de 
quien quiso nacer y mamar leche 
el Rey de los Cielos Jesu-Christo, 
resplandor de la gloria del Padre, 
y figura de su Substancia. Alean-
zadme, Señora mía , de la mano de 
tu Hijo , todo aquello que tu co-
noces ser necesario para mi anima. 
Ayuda,piadosa Madre ,á mi fla-
queza en todas mis tentaciones y 
necesidades, y en la hora de mi 
muerte , para que por tu favor me-
rezca estar seguro en aquel grande 
y postrero trabajo. 
O R A -
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O R A C I O N 
Q.UE EL EMPERADOR CARLOS V. 
REZABA CADA DIA. 
esus sea en mi entendimiento. 
M i bendito Dios y Señor mió : yo 
creo de todo corazón y confieso de 
boca todo aquello que la Iglesia 
nuestra Madre cree y enseña de vos, 
y lo que un buenChristianoes obli-
gado á creer. Protesto , que quiero 
vivir y morir en esta Santa Fé. Y 
reconozcoos , mi Dios , por mi 
Criador y Redentor de todo el 
mundo, y á mí por vuestra Cria-
tura , sujeta y sierva. Y o os doy fé 
y homenage de mi cuerpo y anima, 
que tengo de vos misericordiosa-
mente , como de mi Soberano Dios 
y Señor, con todos los bienes na-
turales , espirituales, y temporales, 
que tengo , tuve , y espero tener 
en este mundo, y en el otro; y de 
todo mi corazón os alabo y doy 
gracias. 
Y en señal de mi reconocimien-
M a to. 
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to , os ofrezco este pequeñuelo tri-
buto á la mañana y a la tarde ; y es, 
que con fé , esperanza , y caridad, 
yo os adoro de corazón , y confie-
so de boca, lo qual tan solamente 
pertenece á vuestra divina Mages-
tad. Suplicóos , Señor , tres cosas. 
La primera , que hayáis misericor-
dia de mí , y me deis perdón de mis 
pecados , que contra vuestra vo-
luntad y mandamientos he cometi-
do. La segunda , que os sirváis dar-
me gracia con que os pueda servir 
y cumplir vuestros mandamientos, 
sin incurrir ni caer en pecado mor-
tal. La tercera , que en mi muerte 
y postrera necesidad , me queráis 
socorrer y dar gracia , que pueda 
acordarme de vuestra santísima Pa-
sión , y de tener contrición de mis 
pecados, y que pueda morir en 
vuestra santa Fé , y finalmente go-
zar de la gloria perdurable con 
vuestros Santos. 
M i Dios y mi Redentor, yo pro-
testó en esta hora 5 que mediante 
vues-
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vuestra ayuda y gracia , me aparta-
ré de pecar, y propongo por amor 
de vos, de no tomar á ofenderos; 
y os suplico me queráis guardar y 
confirmar en este propósito. 
M i Dios y Giorificador, yo os 
prometo de me contesar lo mejor 
que pudiere, según vuestro manda-
miento , y de la Iglesia. Suplicóos 
por reverencia de vuestra bendita 
muerte y dolorosa Pasión, que por 
ruegos de la Virgen María , queráis 
perdonarme todos mis pecados, y 
defenderme del enemigo ahora y 
en la hora de mi muerte , y llevar-
me i la gloria perdurable. Amen. 
O R A C I O N D E V O T A 
QUE COMPREHENDE LOS ACTOS Y 
A F E C T O S MAS N E C E S A R I O S 
PARA UN CHRISTIANO. 
ios mió , creo en vos , fortale-
ced mi fé ; espero en vos , firmad 
mi esperanza ; os amo de todo mi 
corazón , encended mi amor: me 
M 3 pe-
pesa de haberos ofendido , aumen-
tad mi arrepentimiento. 
Os adoro,como á mi primer prin-
cipio ; os deseo, como á mi últi-
mo fin; os doy gracias, como á mi 
continuo Bienhechor; y os invoco, 
como á mi Soberano defensor. 
Dignaos, Dios mió , de dirigir-
me por vuestra Sabiduría ; conte-
nerme por vuestra Justicia ; conso-
larme por vuestra Misericordia; y 
ampararme por vuestro Poder. 
Os consagro todos mis pensa-
mientos, palabras , obras, y traba-
jos , á fin de que de hoy en ade-
lante piense siempre en vos , hable 
de vos, obre según vos, y padez-
ca por vos. Señor, hágase en mí, 
de mí , y de todas mis cosas, vues-
tra santísima voluntad en tiempo 
y eternidad. 
Os suplico, que ilustréis mi en-
tendimiento , abraséis mi voluntad, 
purifiquéis mi corazón , y santifi-
quéis mi alma. 
Alentad , Dios m í o , mi tibieza, 
Jpa~ 
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para satisfacer por mis pecados pa-
sados ; para resistir á las tentacio-
nes , que se me ofrezcan ; para re-
frenar las pasiones , que me domi-
nan ; y para adquirir las virtudes> 
que me convienen. 
Llenad mi corazón de un tierno 
amor de vuestra bondad; de un 
odio eficaz de mis pecados; de una 
abrasada caridad para con mis pró-
ximos ; y de un firme menosprecio 
del mundo, para que así viva su-
jeto á mis mayores ; caritativo á 
mis enemigos; fiel á mis amigos ; y 
tratable á mis inferiores. 
Socorredme, Señor , con vues-
tra gracia , para vencer la luxuria 
con la mortificación; la avaricia 
con la limosna ; la ira con la pa-
ciencia ; y la tibieza con el fervor. 
Concededme , Dios mió , pru-
dencia en las empresas; magnani-
midad en los peligros; sufrimiento 
en los trabajos; moderación en las 
felicidades; atención en la oración; 
templanza en la comida ; cumpli-
M 4 mien-
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miento en mis empleos; y Constan-
cia en mis resoluciones. 
Fortalecedme , Señor , para que 
ponga rodo cuidado en mantener 
una conciencia limpia , un exterior 
modesto , una conversación edifi-
cativa , una conducra ajustada , y 
que me aplique incesantemente 4 
vencer mis apetitos , á correspon-
der á vuestra gracia , á observar 
vuestros mandamientos j y á mere-
cer mi salvación. 
Dadme á conocer, Dios mío , la 
pequenez de la tierra , la grandeza 
del cielo , la brevedad ele esta v i -
da , y la eternidad de la otra ; para 
que así me disponga á una buena 
muerte, tema vuestro juicio , me 
]ibre del infierno,y consiga la glo-
ria por los méritos de mi Señor 
Jesu-Christo. Así sea, 
O R A -
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O R A C I O N 
P A R A E L JEXAMEN. 
Señor mío Jesu-Christo , aquí te-
néis rendido á vuestros pies un mi-
serable pecador , ingrato y rebelde 
hasta ahora á vuestros beneficios y 
llamamientos. Ya vengo á vos, coz 
mo pobre al rico; como miserable 
al misericordioso ; como enfermo 
al médico; como hambriento al pan 
de vida ; como sediento á la fuente 
de agua viva ; como reo al Juez de 
vivos y muertos; y como pecador 
á mi Dios y Redentor. Favorcced-
mc , compadeceos de mí , curad 
mis llagas, satisfaced mi hambre, 
juzgad mi causa con misericordia, 
y dadme prendas de mi salvación: 
Dios m i ó , apiadaos de mí. Jesús, 
Hijo de Dios vivo , habed miseri-
cordia de m í , pues es como impo-
sible para vos no querer perdonar 
al pecador. Volvedme á vuestra 
gracia , recibidme en vuestra amis-. 
tad, np miréis á mi miseria , sino 4 
vues-
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vuestra misericordia. ¿ Qué puede 
hacer un pecador flaco y miserable 
sino pecar? ¿Y qué puede hacer un 
Dios misericordioso , sino tener 
misericordia y perdonar? Haced 
vos, Señor , como quien sois, aun-
que yo no acierte 4 hacer como 
merecéis. Dadme, Dios mió , lá-
grimas de verdadera penitencia, 
con que me pese de haberos ofen-
dido , y tenga dolor de todos mis 
pecados. Ablandad este pecho em-
pedernido : encended este corazón 
helado : enderezad mis pasos: san-
tificad mis pensamientos: refrenad 
mis sentidos, y encaminad mi v i -
da , para que de aquí adelante os 
agrade, pues hasta ahora tanto os 
he ofendido. Amen. 
O R A C I O N 
l A K A ANTES DE L A CONFESION. 
Señ* 'eñor Dios, Todo-poderoso, que 
deseáis la salvación de las almas, y 
no 
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no queréis la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva. Y o 
os suplico humildemente , por las 
oraciones y merecimientos de to-
dos los Santos, Angeles, Arcánge-
les , Patriarcas , Profetas, Apósto-
les , Mártyrcs , Confesores , y Vír-
genes ; y por la intercesión de la 
Virgen Maria , Reyna del Cielo, 
Madre de vuestro Unigénito Hijo, 
y Señora mia , me deis espíritu de 
compunción , y lágrimas de cora-
z ó n , para que perfectamente co-
nozca y llore mis pecados, y con 
humildad , devoción y claridad 
me acuse de ellos, y haga peniten-
cia y entera satisfacción de todos, 
y por medio de vuestra infinita 
misericordia , y por los méritos, 
Pasión , y muerte de vuestro Hijo, 
y mi Señor Jesn-Christo , alcance 
remisión entera de todas mis cul" 
pas y pecados. Amen. 
Pésame, Señor, de haberos ofen-
dido por vuestra bondad infinita; 
pésame de tener tan poca disposi-
ción 
cion para confesar mis culpas ; pé-
same de no haberme enmendado 
de ellas ; pésame de todos quantos 
pecados he hecho en toda mi vida 
pasada , con que he quebrantado 
vuestra santa Ley , y apartadome 
de vuestra divina voluntad , y me 
pesa de que no me pesa mas. 
Y o propongo, Señor, quanto en 
mí fuere de enmendarme de todo, 
y de huir las ocasiones de ofende-
ros , y os suplico que me deis gra-
cia p)ara que me confiese debida-
mente , y aceptéis esta mi confe-
sión , y supláis todas las faltas que 
en ella hubiere para mayor bien 
mío , y gloria vuestra. Amen. 
O R A C I O N 
A NUESTRA SEÑORA PARA ANTES 
DE COMULGAR. 
D ulcísima medianera y abogada 
de los pecadores, y dignísima Ma-
dre de nuestro Señor Jesu-Christo, 
por aquella virginal pureza , y pro-
fun-
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fundísima humildad , con que por 
virtud del Espíritu Santo concebis-
te en tus entrañas al Verbo Eter-
no, y tuviste nueve meses en tu 
sagrado vientre á aquel Señor,que 
yo ahora quiero y deseo recibir; 
humildemente te suplico, me alcana 
ceis de tu benditísimo Hijo gracia 
para que yo le reciba y aposente 
en mi alma dignamente , y con 
aquella intención , reverencia, 
amor , y devoción con que tan 
gran Huésped debe ser recibido. 
N o pierda yo por mi culpa el fru-
to de su Pasión, y de la preciosa 
Sangre , que, estando tú presente, 
vertió por mí en la Cruz. Acuerda-
te , Señora , de lo que allí viste , y 
del oficio que te concedió ; y que 
quando se vistió de tu carne , y se 
hizo tu Hijo , juntamente te hizo 
Madre nuestra ; y Madre de peca-
dores, para que por tí alcanzasemot 
lo que por nuestras culpas desme-
recemos. Pues ayúdame , favoréce-
me , socórreme en esta hora, para 
que 
igo 
que limpio y purificado en el alma 
y en el cuerpo , sea digna morada 
de mi Señor, para gloria suya, hon-
ra tuya, y mi eterna salvación. 
O R A C I O N 
PARA DAR GRACIAS DESPUES DE LA 
SAGRADA COMUNION. 
Cjracias y alabanzas te doy Señor 
mió Jesu-Christo , que aunque tan 
miserable é indigno pecador , has 
tenido por bien de recrearme con el 
sagrado convite de tu Santísimo 
Cuerpo. Suplicóte, Dios mío , que 
esta Santa Comunión no me sea por 
mi culpa ocasión de condenación; 
sino por tu infinita misericordia 
causa de perdón. Seame remisión 
de mis pecados , extirpación de 
mis vicios , purificación de mis 
manchas , enmienda de mis culpas, 
reformación de mis costumbres , 
moderación de mis pasiones, freno 
de mis tentaciones, fortaleza de mis 
fía-
flaquezas, remedio de mis miserias. 
Sea renovación de mi v ida , ilus-
tración de mi fé , aliento de mi es-
peranza , ardor de caridad , y 
aumento de todas las virtudes : sea-
me señal de tu infinita clemencia y 
misericordia , dadiva de tu gracia^ 
y prenda de tu Gloria. Que con el 
Padre y el Espíritu Santo , vives y 
reynas Dios por todos los siglos de 
los siglos. Amen. 
O F R E C I M I E N T O 
P E CHRISTO SEÍÍOR NUESTRO A SXT 
ETiRNO PADRE , PARA DESPUES 
DE LA COMUNION. 
S e ñ o r Dios Padre Santísimo, que 
por la abundancia de vuestra exce-
siva candad nos diste á tu Unigé-
nito Hijo , para que todos los que 
creen en él con fé viva no perez-
can , sino que alcancen la vida eter-
na , y para que del tesoro de sus 
merecimientos se suplan nuestras 
menguas y defectos j yo aunque mi-
se-
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serable pecador, mas por vuestra 
misericordia fiel Christiano , le he 
recibido y tengo en mi pecho, co-
mo cosa ya mía y unida conmigo., 
y como tal en unión de la candad, 
con qiiQ él mismo se dio y ofreció 
por nosotros en la Cruz , y se da y 
comunica en este Santísimo Sacra-
mento , os le ofrezco con todos sus 
merecimientos y virtudes , para 
eterna gloria y alabanza , y para in-
finito agrado y complacencia vues-
tra. Y en suplimiento de todas mis 
faltas os ofrezco ; Padre Santísimo, 
toda su caridad, su religión, su obe-
diencia , su humildad, su pobreza, 
su mansedumbre, y su paciencia., 
con todas las demás virtudes suyas 
excelentísimas, para que de ellas se 
supla lo que á mí me falta de todas. 
Y pues yo no puedo daros las debi-
das gracias por los beneficios que me 
habéis hecho , ofrezcoos las alaban-
zas que él os dio todo el tiempo 
que vivió en esta vida, y las que 
ahora os da en la gloria. Y pues 
tam-
tampoco puedo satisfacer cumplida-
mente por mis pecados, ofrezcoos 
todos sus trabajos, sus ayunos,sus 
vigilias. sus cansancios, sus oracio-
nes^ y todo quanto hizo y padeció, 
desde que fué concebido hasta que 
espiró en la Cruz : toda la sangre 
que por mí derramó ; todas las lla-
gas que por mí recibió, y la muer-
te que por mí sufrió. 
Este es, Padre Clementísimo , el 
tesoro en que yo confio, y este el 
caudal que ofrezco en satisfacción 
de mis deudas; y debaxo del ampa-
ro de sus merecimientos, me atre-
vo á presentar delante de vos , pa-
ra que poniendo primero en ellos 
los ojos, me miréis á mí con benig-
nidad y clemencia , como á siervo 
suyo , y como cosa vuestra. N o 
permitáis r que perezca una alma, 
que tancas veces la habéis tenido 
con vos. Amen. 
N O R A -
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O R A C I O N 
A NUESTRA SEÑORA PARA DESPUES 
DE LA COMUNION. , 
Santa María , dignísima Madre de 
mi Señor Jesu^Christo, Serenísima 
Keyna del Cielo y de la Tierra, 
que mereciste traer en tu virginal 
vientre el Criador de todo lo cria-
do , cuyo venerabilísimo Cuerpo yo 
he recibido. Ten , Señora, por bien 
de pedir á este tu benignísimo H i -
jo , que me perdone todo lo que 
contra este Sacramento he pecado 
por ignorancia ó por otra qualquie-
ra manera , y que por tus ruegos se 
abrace y junte con mi alma con 
sentimiento de amor tan estrecho, 
que jamás se aparte de ella hasta lle-
varla á la bienaventuranza, en la 
qual con el Padre y Espíritu Santo, 
vive y reyna en los siglos de los 
siglos. Amen. 
O R A -
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O R A C I O N 
PARA DESPUES DE LA COMUNION. 
j A u m a de Christo Santísima, san-
tifícame ; Cuerpo de mi Señor Je» 
su-Christo , sálvame ; Sangre de 
Christo preciosísima, embriágame; 
agua purísima del Costado de Chris-
to , limpíame ; sudor virtuosísimo 
del rostro de Christo , sáname; Pa-
sión piísima de Christo , confór-
tame ; O buen Jesús , guárdame; 
entre tus llagas, escóndeme ; no 
permitas, que yo me aparte de tí. 
E n la hora de mi muerte defién-
deme , ayúdame para que yo vaya 
á t í , y colócame junto á tí para 
que con los Angeles y Arcángeles, 
y todos los Santos te alabe por to-
dos los siglos de los siglos. Amen. 
F I N . 
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T A B L A 
D E L O C O N T E N I D O 
E N E S T E L I B R O . 
L a c denota capítulo , la f folio., 
y la n número. 
Abstinencia, y Ayuno ; como se de* 
hun observar. ' fol. 13. cap. 5» 
Abstinencias y qiiando,y por quie-
nes se ha 11 de dispensar, f. 25. c. 18. 
Armas; que de ninguna manera las 
usen. fol. 16. cap. 7. 
Amonestaciones ; sean hechas á los 
que delinquieren, fol. 24. c. 16. 
Absoluciones; una para una vez en 
la vida , y en la hora de la muer-
te. Otra para las quatro veces del 
año. Otra para las festividades de 
Nuestro Señor , de Nuestra Se-
ñora , y de los Santos. Y otra ple-
nísima para los Terceros, fol. 100. 
hasta el 104. 
N 3 M -
Advertencias necesarias para ganar 
las Indulgencias, fol 66.11.21. 
Asistencias , que tiene la Tercera 
Orden en el Real Convento de 
K . P. S. Francisco de Salamanca, 
donde tiene su Capilla, fol. 171. 
^ j u . r j :;>-
Bendición del Hábito. fol. 29. 
BendicionáQhCmráz. fol. 31, 
Que no vayan á convites, autos, 
ni den cosa alguna á los repre-
sentantes, fol. 12. cap. 4. 
Quantas veces se ha de confesar en 
el año , y recibir el Cuerpo del 
Señor. fol, 16. cap. 6. 
Que se junten , y congreguen una 
vez al mes á donde los Ministros 
les ordenen , para oir Misa, y la 
palabra de Dios. fol. 20. cap. 13. 
Contiendas, que los Hermanos las 
eviten entre s í , y con los de-
más, fol. 24. cap. 17. 
Ca-
Capitulo anual} y el modo de eje-
cutarlo, fol. 52. num. 8. 
Confirmación de las Indulgencias 
concedidas á la Religión de San 
Francisco , hecha por el Papa 
Clemente X I V . fol. 72. 
Rezando la Corona de Nuestro Se-
ñor , y de Nuestra Señora, se gana 
Indulgenciaplenaria. f. 76. y 77. 
Consideraciones y ofrecimientos de 
los quince Misterios del Rosa-
rio.11 fol. 134. 
D 
Delinqiíentes; que sean amonesta^ 
" dos y corregidos, fol. 24. cap. 16* 
Delinqüentes ; de lo que deba exe-
cutarse con ellos , en caso de ser 
' incorregibles. fol. 48. num'. 2. 
Difuntos ;áQ lo que deba practicar-
se y rezarse por los Hermanos 
que fallecieren, fol. 21. cap. 14. 
Disensiones , vide contiendas, 
• N 4 En* 
Enfermos; de lo que se Ies deba 
amonestar , y practicar con 
ellos, fol. 2 i . cap. 14. 
Escándalos ; sean denunciados, pa-
ra que se remedien, f. 25. c 19. 
Elecciones de Ministro 7 Oficia-
les, fol. 50. num. 4, y sig. 
Estación mayor ; rezándola al San-
tísimo Sacramento se ganan las 
Indulgencias de los Santos L u -
gares de Jerusalen , Roma ) y 
Santiago de Galicia. fol. 75. 
Exercido del Via-Crucis. fol. 109. 
Ejercicio de la Disciplina, fol. 167. 
Estaciones del Via Crucis. A n -
dándolas , se ganan las Indul-
gencias del Santo Monte Calva-
rio, fol. 78. y 79. 
De la forma del Hábito , y calidad 
de vestidos que deban usar los 
Terceros. fol. 10. cap. 3, 
De 
p e como se han de decir las Horas 
canónicas. fol. 17. cap. 8'. 
Petición , que ha de presentar á la 
Junta , el que pretende el Hábi-
to, fol. 27. 
Del modo , y forma de dar ú H á -
bito. , fol. 28. 
Himno ¿Yzm Creator Spiritus. f.33. 
Indulgencia;qüé cosa sea,7 en qué 
partes se divida, fol. 58. num. 12. 
hasta el 17. inclusive. 
N o se pueden ganar dos Indulgen-
cias plenanas á un mismo tiempo 
para sí, fol. 64.11.18. 
Para ganarla, es necesario tener pro-
pósito de no pecar mortal, ni ve-
nialmente. fol 64. n. 19. 
Indulgencias ; aunque no se sepan 
las indulgencias, haciendo las di-
ligencias que se piden para ganar-
las , se ganan solo con la inten-
ción habitual, fol .65. n. 20. 
Indulgencias i su confirmación por 
Cíe-
Clemente X I V . fol. 72. 
Indulgencia pleñaría; la ganan quan-
do los hermanos toman el Hábi-
to y profesan. fol. 74. 
Indulgenciapjenaria i también la ga-
nan en el artículo de la muerte 
pronunciando el dulcísimo nom-
bre de Jesús interior ó exterior-
mente, fol 74. y 75. 
Indulgencia f leñaría ;la ganan asis-
tiendo á la procesión del Cordón, 
habiendo confesado y comulga-
do, fol. 79. 
Indulgenciaplenaría; se gana en las 
festividades de Nuestro Señor \ 
Nuestra Señora; San Juan Bautis-
ta , Apostóles , y todos los San-
tos, fol. 80. 
Indulgencia plenaría; puede aplicar-
se por alguna alma ó animas del 
Purgatorio.' ? fol. 81. 
Indulgencia -plenaría ; pueden ga-
narla en los dias de los Santos y 
Santas de las tres Ordenes de San 
Francisco, fol. 87. hasta el 94. 
Indulgencias ; oi compendio de to-
das 
das las concedidas desde el fol. 
72. hasta el 99. 
Indulgencias y que para ganarlas han 
de tener la Bula de la Santa Cruza-
da, fol. 99. 
Indulgencias ; ganan. los Terceros 
las concedidas á las demás Rel i -
giones, fol. 98. y 99. 
Juramento ; quándo , y de qué ma-
nera lo deben guardar, fol 19. c. 
10.11. y 12. -
Juntas ; quándo , y en qué dias se 
han de celebrar ; quiénes con-
currirán, y el orden que se ha de 
observar en ellas. fol. 47, 
Juntas ; cómo se han de comenzar, 
fol. 53. n. 9. 
Jubileos ; tienen quatro los herma-
nos en el año con absolución ple-
nísima, fol. 75. 
Le~ 
£ ^ ^ 1 de Nuestra Señora, fol. 143 . 
M 
Misa; que la oigan todos los días, 
si buenamente pudieren, fol. 20. 
cap. 13. 
ü ^ i ^ ^ o w ^ d e l Via-Crucis. f. 109. 
Misterios del Rosario. fol. 134. 
Misterios gozosos. fol. 134. 
JWVíímctf dolorosos. fol. 148. 
-M/V^noí gloriosos. fol. 159. 
Rezando devotamente la Corona de 
Nuestra Señora , y también la de 
Nuestro Señor , se gana Indul-
gencia plenaria. fol. 76. 
' • ^ 1 " ' O ' " " '-' ; 
Oficios ; que el de Ministro „ y de-
mas de la Tercera Orden sean 
cum-
cumplidos exactamente, foi 23, 
cap.15. 
Oficios; su elección, fo l 50. n. 4. 
y siguientes. 
Oficios; su confirmación, fol. <¡#. 
num. 11. 
Oración para ganar las Indulgencias, 
fol. 69. oum 2 s. 
Oración para visitar los Altares, fol. 
70. num. 26. 
Oración para aplicar por las Animas. 
fol. 71. num. 27. 
Oficio de Difuntos; rezándolo , se 
gana Indulgenciaplenaria. fol. 77. 
A l dar las oraciones se gana Indul-
gencia plenaria. fol. 96. y 97. 
Ofrecimientos, y consideraciones de 
los Misterios del Rosario, fol. 134, 
Oración del Santo Sudario foi. 147. 
Oración para todos losdias fol 173, 
Oración que hacia Nuestra Señora to» 
dos los dias por la mañana, f 176» 
Oración á Nuestra Señora, fol. 178, 
Oración que el Emperador Carlos 
V . rezaba todos los dias. f. 179. 
Oración que comprchende los actos 
y 
y afectos mas necesarios para un 
christiano. f. 181. 
Oración para el examen de la con-
ciencia, fol. 185. 
Oración para antes de la confe-
sión, fol. 186. 
Oración á Nuestra Señora para an-
tes de comulgar, fol. 188. 
Oración para dar gracias después de 
la Sagrada Comunión, fol. 190. 
Ofrecimiento de Christo Nuestro 
Señor á su Eterno Padre, para 
después de la Comunión, f* 191. 
Oración i Nuestra Señora para des-
pués de la Comunión, fol. 194. 
Oración para después de la Comu-
nión, fol. 195. 
p 
Que celen hfaz entre si, y con to-
dos los fieles, guardando sus de-
rechos y privilegios, con consul-
ta de los Superiores, fol. 19. cap. 
10. 11. y 12. 
Petición ; cómo deba formarse pa-
ra solicitar el Hábito. fol. 27. 
Del 
Del cómo deba darse la Profesión, 
fol. 37. 
Tsalmos Penitenciales y ó Graduales; 
rezándolos , se gana Indulgeiv 
cía plenaria. fol. 77. 
Psalmos Penitenciales, ó Graduales, 
ú Oficio de Difuntos, ó el M i -
serere con la Oración Fidelium 
Deus; rezándolos por sus herma-
nos Terceros difuntos, se gana 
Indulgencia plenaria, que se pue-
de aplicar por los mismos, fol» 
82.7 83. 
Regla , que San Francisco institu-
yó para su Tercera Orden f. 8.-
Recibimiento; la forma que se ha á& 
observar con los que quieran en-
trar en la T . O. fol 9. c. 1. y 2. 
Que en la observancia de la Regla» 
ninguno está obligado baxo peca-
do mortal, ni venial, f. ÍLÓ . c. 20, 
Que todos los que de derecho p ü S 
den,, haganTifí^m^o. £ 18. c. 9. 
Fc/ía; el que el hermano deba ha-
cer al tiempo de la Profesión, f. 
42. y 43. 
Visitando los Altares se gana Indul-
gencia Plenaria, y las de las Esta-
ciones de Roma, fol. 77. 
Visitando su Iglesia , se ganan to-
das las Indulgencias, que ganan 
los que visitan las Iglesias de den-
tro y fuera de Roma. fol. 78. 
Via-Crucis, fol. 109. 
Via~CruchvJ^os que visitan las Es-
taciones del Via-Crucis ganan las 
Indulgencias del Santo Monte 
Calvario. fol. 78. y 79. 
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